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P EDIMOS, PUES, LA .REVOLUCION SOOfAL, iPÂ fr QUE TODO HOMBRE APTO ENCUENTRE [TRA-BAJO DSOIN AMENTE REMUNEISADO Y PARA 
QUE NADIE SE VEA PRIVADO teE .LA f>OSIB!lLIDAD 
CiE^TA DE ELEVAR BU CONDICION SEOUN Sli$ ME-
DIOS Y JPARA QUE |EL ĈAMPO-QUE ÍES .̂SPAISA—-SA-
CUDA LAS CADENAS DE «LA HECIEMONIA BURGUESA. 
ONESiMO REDONDO 
^ E I O DE F A L A N G E ESPAÑOLA T E 
C E / ^ A K - Róm €25.—León, Sábado, 10 Diciembre 1038. ilf A. T« 
I S f A Y DE LAD JUN-S 
(^tro la ¡Rcomprension 
uno de los más duros embates 
J r ^ tenido qaie saporter í e-
S^nte la Faiange es el de la 
g^rensión. Recomendó el 
S^del testamento de J^e An-
{SS no senoontoamos coja que, 
ÍSvo tma minoría predestmada, 
r^egcera generala-odio y nue-
Iconos, caritativa e ignoran-
te simpatía cuandô  mas, en 
S-o«--Sa tomo a la Fatoge, 
^ í / d e l error que imbia ae 
rLyjsgr a España tantos males, 
irreparables. Unas frases de 
Antonio—''me asombra que 
a«n después de tres años, la m-
jjĵ sa mavoría de nuestros com-
patriotae persistan en juagamos 
STbaber empezado ni por asomo 
a entendemos, y hasta sin haber 
procura-do m aceptado la más 
jninimg. inf onnacicm''—bâ t-a pa-
ra evocar la evidente acusacj|6n 
que se vislumbra a través de la 
majestuosa serê aidad del que es-
cribe sin temblor en el pulso, la 
prosa última de su vida próxima 
a ser segada. 
Escribimos esto a prcfpósito de 
los pobres definidores y críticos 
de maestra Falange que surgen 
—pocos en verdad—en * * peñas 
y f'carrillospor las tertulias 
leonesas. En ISspaña3 donde to-
dos ks partidos han muerto, no 
imeden prevalecer contra el Es-
lado, ni siquiera el "partido de 
la ignorancia". espléndida 
aventura juvenil no aspira a que-
darse eirsim!pie ejercicio militar 
estéril entre el abismo y la cum-
bre. El Ejército no recogió, va-
lerosamente resuelto, canalisán-
dolos y guiándolos al triunfo, ios 
sueños de la juventud para con-
formarse con el deseiüace de una 
España gris, mJusta, torpedeada 
y miserable. Si se buscan años 
fecimdoa de paz definitiva para 
Eqpaña y se tiende a que cuímU 
ne tín metas de grandejsa, el es-
panol iha de someterse a la con-
signa de la unidad y de la disci-
Plmâ a la renuncia de toda pe-
t̂eña pasión. El Caudillo ha re-
suelto ya los mmbos de España y 
* la Falange no es posible debe-
11̂ a en su marcha hacia el fin. 
pues, una exigencia laten-
te el que se acabe el *' partido de 
«ignorancia". Es urgente que 
^a sana voluntad de entender, 
~.e mterpretar la doctrina impe-
"Ji ê hermandad y resurecclón 
espaaola que ánetece apasionada-
«^te la Falange, guíe todos los 
p̂irreus hacia la confluencia en 
* común tarea, con aquella sal-
^aora y abierta, unanimidad na-
¡r j f recordada con dulce an-
JS^Í ̂  ^ afirmación final de 
rTt^toaio: "Y, ciertamente 
^ nuoieramos estado allí, ni yo 
^j^un tribimal popular, ni otros 
pandóse por los campos de Es-
i Arriba Bspafíai 
^ B i b p d a Ndcíonai J e 
Mussolíni recibo a una Delega-
ción e s p a ñ o l a 
Se interesó por ta Falange 
y sus principales institu-
ciones y dedicó un emo-
cionante recuerdo a José 
Eoma, 9.—Ayer día 8, el Du-
ee, Benito Mussolini, recibió en 
su despacho del Palacio de Vénc-
ela a la Delegación Española in-
tegrada por Pilar Primo de Bi-
vera, Carmen de Icasa, Carmen 
Wegner, Dionisio Ridruejo, An-
tonio Quintana y Eugenio Mon-
tes, a ios que acompañaba el Em-
bajador de España en Roma, se-
ñor García Conde, la Marquesa 
de Médicis y el comendador Er-
nesto Marchiandi. 
La acogida que el Ducc diapon 
só a la Delegaetón Española, fué 
cordialísima, prolongándose la 
audiencia durante xm buen rato, 
en el que Mussolini se interesó 
por la Falange Española Tradi-
cionalista y de las J.O.N-S. y sus 
prineipales instituciones. 
Al final de la entrevista, el Du 
ce dedicó u.n emocionado reeuer-
do a José Antonio, al que califi-
có como uno de los más fuertes 
espíritus que él haya conocido. 
La impresión de los visitantes 
fué magnífica, üno de ellos, a la 
salida, afirmó que la fraterni-
dad entre España c Italia, puede 
considerarse cómo caso único en 
Europa. 
Un ¡efe militar marxista 
desaparece en París 
las outorkiades francesas creen 
identificarle en m c a d á v e r en-
contrado hace d í a s en el Sena 
Perpignan, 9.— Hace algún 
tiempo, el teniente coronel y go-
bernador militar de la plaza de 
Puigcerdá, Enrique Pelayo, al 
ser perseguido por los comunis-
tas, se refugió en París, fijando 
alí su residencia juntamente con 
el capitán Manzanares. 
Como Enrique Pelayo desapa-
reciese hace unos días, ssn que 
ninguno de sus amigos haya po-
dido dar razón de su paradero, 
la policía francesa ha recibido 
orden de investigar si efectiva-
mente es el cadáver de Pelayo el 
que fué retirado hace unos días 
del Sena, sünl ibaber po<Hdo to-
davía ser identificado. 
i 
L 
P A R T I O F I C I A L 
D E G U E R R A 
DEL iSUAUTEL GENERAL DEL OENEBAUSlinO 
Sfn novedades «dignas ¿de ¡menoión. 
AGTIVDAI> >̂E LA AVIACION 
Los ¡rojos, «igul̂ rMÍo /su criminal táctica de bombar» 
dear poblaciones civilos, han volado ¡sobre (Córdoba, 'arro-
jando varias bombas, ¡que cayeron en un barrio popular, 
donde ocasionaron 8 muertos % 10 heridos, .todos p̂ i» 
sanos, 
Salamanca, 9 ̂ e iDIciembro de 1938. 111 Año Triunfal. 
De orden «fe 8. £., el General Jefe de Estado ¡RSayor* 
Francisco rPartín llioreno. 
A^er comenzó la conferencia P c n - l m ancana 
La A Í ^ e n t i n a , ¡ l í 
Estados Suromerkai 
alianza M i 
cabeza de otros 
ios, se opone a la 
. U U . 
^ ese fciiorca 
IÍ 9-—Procedente de Za-
d¡H i 5 &só en avión a esta clu-
ÉaoV^^1"^8- Mereedes Sauz 
S i ! . ^ Dclegada Nacional de 
W vi SCÍa1.' acompañada del 
bailad i'i?éíyiCL0 Prensa de 
y otras jerarquías. . 
por l i naeró(iromo, fué recibida 
iíarin 0̂lnandante General de 
Sanz híJ 0lirfi,s j(í1"̂ - Mercedes 
eiendn 0 eloSios de la isla, di-
rarix T1qUe 0011 .̂ieto de admi-
I>al¿'aPern âecerá ocho días en 
£1 delegado de Buenos Aires reconoce 
la iniluencia de la cultura espmflola 
en los pa í se s de America de* our 
Limsí., 9.—Bajo \% presidencia 
del Ministro de Negocios Extran 
joros de la Arjontina, la delega 
cii'n de dicho piís en la conferen 
cia T'an-ajnericpf.a :rató de la 
propuesta de los Estados Uni-
dos para la formación de unaí 
alianza militar pan-ameñeana, 
I*a opinión general oa que la 
República Argentina repharar'i 
esta propuesta de los Estados 
Unidos. 
En relación a este hecho, se 
recuerda Ja conveiBación partí 
ouar sosteuMa. entre el ministro 
argentino y Co dol Hulí titular 
de! departamento de Estado de 
ios EE. UU. sabré esta cues-
tión, en la que Hull declaró que 
los Estados Unsdos no tfenen la 
intención de proponer una alian 
za militar. 
Sin embargo, el ministro ame 
ricano leyó en alto vos al mi-
nistro argentino los puntos prin 
cipaks de un proyecto do' ley 
que én principio era Ménticc a 
la alíanm militar pan-america-
So sabe que al quedar entera 
do el señor Castillo de este pro 
yecto, manifestó que La Argenti 
na no aceptará jamás el proyec 
to americano ya que no estaba 
O t r a s a l v a j a d a 
l a a v i a c i ó n 
m a m s t a 
c a m a m d a s d e l a 
n i n a e n t r e g a r á n e n 
L o c a l m i p 
d e t ú r r o n . d u l c e s , t a b a c o , e í c é t e ^ 
9»^ 
•§ d e l d i : 
licalisí^.-'La Je! 
lArriba España! 
de acuerdo con ios ^scos do Su 
país. 
Pô  últimio Hull declaró que 
Norteamériica deseaba a toda 
costa manfonev la solidaridad 
con la Argentina y añadid que 
su propuesta no debería poner 
en peligro ©1 desarrollo tranqui 
lo de la confenencia. 
También ee señala en los cfrcu 
los de la conferencia, la signi 
ficación que reviste la decisión 
argentina para las conversacio-
nes que celebró ayer por la tar 
do con Hull el jefe de la delega-
ción argentina señor Ruiz More 
no, cuando aquél leyó en voz al-
ta la propuesta norteamericana 
Ruiz Moreno, al igual que el mi» 
nistro Gastillo declaró que no 
podía ser aceptada por La Argén 
tma» 
EL DELEGADO ARGENTINO 
EXPONDRA LA INFLUENCIA 
DE LA CULTURA ESPAÑOLA 
EN EL PROGRESO DE SUR-
AMERICA 
Lim, 9.~Lo más destacado do 
la primera sesión plenaria de la 
conferencia pan-americana, que 
se reunirá el sábado, lo consti-
tuirá el discurso del ministro ar 
gentino Castillo, así como el de 
Hull. 
El primero, en su calidad de 
prlnciipal orador, en nombro de 
Suramérica, tratará de la in-
fluencia cultural de Europa so-
bre América del Sur y de la cul 
tura española y del deseo de La 
Argentina de mantener buenas 
relaciones con todos los países 
europeos. 
El concepto pan-amerieano no 
está reiñdo con la amistad de es 
tos países, los cuales, desde la 
éneca de los conquistadores espa 
ñoíes, han traído el progreso a 
los países americanos.* 
A continuación, el minisiro ar 
êntino tratará extensam-Me 
del concepto de La Argentina so 
bre la idea pan-americana y apor kprk argumentos para su justi-
ficación. 
LA SESION INAUGURAL DE 
LA CONFERENCIA 
Lima, 9.—Hoy, a las 18, se 
Detalles del criminal 
bombardeo de ayer 
sobre la p o b l a c i ó n c i v i l 
de Córdoba 
Córdoba, 9.—A las ocho me* 
nos diez de la mañana, volareis 
sóbse Córdoba seis apaímtos en® 
migos, que entraron de Sur a 
Norte, en una pasada, domináis 
da las efueras de la ciudad y urt 
barrio obrero. \ 
Siguiendo sñ criminal tácticas, 
arrojanon gran número de bosH 
bas, quedando sin explotar cinco 
de ellas. Uno dé los artefactost 
cayó en un barrio obrero, causaa. 
do numerosas víetimas. E! nÜ' 
mero de muertos hasta ahora as 
cionde a ocho y 15 el de heridos 
Los nombres tfe las víctimas! 
de este nuevo crimen de la co-
barde aviación marxista, son' 
los siguientes: Rafaela Furado» 
de 26 años y sus hijas Encarna, 
ción y Ro^, de 3 y 5 años de 
edad. 1̂  madre se encontraba 
en cinta. Antonio Ramkez Roma 
ro, de 19 año®, Miguel Garcíei 
Merlina, de 33 añí», artesano. 
Mercedes Prieto, do 48 años Y\ 
una niña de 12 llaníada Antonia 
Fernáiidez Fernández y otra pon 
identificar. ' 
Los heridos más graves soií 
cuatro, cuyos nombres son Fé" 
lix Vlllanueva, de 28 años; Ma-
ría Peruández Heredia, de 13 í 
Bemardo Ortiz Carniccr, de S 
años, y José Tozo, de ocho. 11 
Safe para Ceimfers don 
Eugeitio D'Ors, dends re-
cibirá el fífalo de doctor 
«hotiorís causa» 
San Sebastián, 9.—En el cxW 
prés de Lisboa mareiiaron aiio° 
che a Ooimbra, el Jefe del Ser» 
vicio Nacional de Bellas Artes, 
D. Eugenio D'Ors, y el Jefe del 
Servicio de Bibliotecas y Museoŝ , 
Sr. Lasso de la Vega, acompaña-
dos del periodista D. Juan Sais 
Pelayo. 
Fueron despedidos en la esta» 
ción por un representante del 
Embajador de Portugal en Es* 
paña y un .grupo de amigos, 
D. Eugenio D'Ors va a la Uni-
versidad de Coimbra, para reci-
bir el grado de doctor £<honoris 
causa", cuyo acto se celebrará el 
próximo domingo y en el que ac-
tuará de padrino del Si'. D'Ors,, 
el Excmo. Sr. D. Nicolás PraneOi, 
Embajador de España en Portu-
gal. 
En la coyuntura de este acto, 
se celebrará la inauguración de 
una sala ele lecturas españolas, 
en la que intervendrá el Sr. Las-
so de la Vega. 
inauguró la conferencia pan-ame 
ricana en esta capital. 
El ministro de Relaciones Ex 
teriocíes de los Estados Unidos* 
Cordel Hull, presentó a la asaní 
blea unas cuestiones previaSp 
que serán objeto de discusión. 
El presidente Benavides prtí 
mmdó el discurso de apertura. 
Sábado 10 <fc ^ 
L 
L e t i l a e l c a b a l l o . - R o b o e n u n a Z a p a t e r í a . - H e r i d o p o r 
l a e x p l o s i ó n d e u n c o h e t e 
A l | S u s c r i p c i ó n p r o A g u i n a l d o 
d e l C o m b a t i e n t e 
m m m p 
DEL M O V Í M i E N T O 
Subsidio a l combat ien te 
E n la yl'íut que en el día <kl ¡ 
eyer e íect iumios a la Cas:?, de 
España fuA-mo» recilwdos $SY el 
Jefe Pr<>VHieial del Móviitüentp 
camíb iida Reineno Gago, quien 
nos manifes tó que en unión del 
Inapeetcr Provinekil, caniarnia 
FiTaiéisco Suárez, había estado 
trabajando en la eenereción de 
los últhnr>s detalles del (JUrsiilo 
d.o fomi'^tción do Jefes loealos, 
(|u.e coafo?me habíamos ya anua 
. riado, tendría lugar en Pcnfe-
nxada durante los díaa 12 al 13 
do), corríente. % 
Recibió «al Jefe Comarcal de 
-Valeneia de Don Juan,- cámara 
da Fél ix Selam; Secretario Sin 
dlcal Provincial, camsirada An-
drés de Paz, y el redactor dio 
P R O A camarada Manuel Alva-
onez Colimen. 
SUCESOS 
S E C A E D E L C A B A L L O 
Demetrio Pérez, de 32 años do 
¡ecl£&í vecino de Al i ja do la Ribe 
r a , tiene un caballo esplendido» 
poro poco amigo de llevar pesos 
encima, y as í ayer hizo dar con 
su cuerpo en tierra a Demetrio, 
que tuvo que ser curado en la 
Oasa de Socorro do ima herida 
inciso corutusa en la región su-
perciliar izquierda, de carácter 
leve. ! 1 i i 
¡ E S O S C H I C O S ! 
1 E n la Casai de Socorro fué cu 
rtulo eJ n iño de nueve años ^ de 
Suma ante-ior, 119.807.15 pe-
í:et¿vs. 
• S^ntiaofo González García, 40 
l>:>seta.'s; D é m e t ó o González Fer 
názidez, 40; Manuel Fuga, 5; L u 
cas Candiinedo, 10; Mercedes 
García Sánchez, 2; Fél ix Costa 
les, 2; Folipe Melón, 10; Juan 
Fernájidez, 10; Fernando Gar-
císi, 10; Celes-tina Péi^ez, 3; V a -
lentm Fernández Alonso, 150: 
Adela Alvarez, 5; Cannen Mar 
tinez Peláez, 10; Rol^er f-o Sando 
val, 5; Agust ín GarQa G a r c í a l ó 
María Piñán de C ^ taño , 25; 
Francisco Dáviki, 10; Aogela 
Viera, 5* maestra y niñas de la 
escuela número 1 de Trabajo 
del Commo, 25; Angela Beltrán 
Alvarez, secundo donativo, 300; 
Maijía Cmz, viuda de Cansoco, 
100; Miguel Cánse lo , 100; Ma 
ría Ducal, 10; Julio Bravo Ducal 
de su huehA, 5; Enrique Peláez 
5; Pídela Almazán, 5; César K u 
bio, 50; Julián Ruino, 25; R a -
miro Gutiérrez. Carretera de 
T- ú]}ajo, 20; Domingo Martínez 
de la Fuente, 5; Dos señoras as 
turían¿js, 20; Consuelo Barrigó 
10; PMar Blanco, 5; Hijos de 
Teófilo Alvarez, Minero de Ríos 
curo, por conducto del señor Go 
bornador Civil. 650; Obreros y 
empleados de Hulleras Vasco-
Leonesas, de Santa Lucía, por 
conducto del señor Gobernador 
*Klad J e s ú s Alonso, que vive en 1 C i v $ 6.175,50; Enrique Alfonj 
^ Paseo de la Lealtad, número 
19, quien manipulando con un 
cohete s u ñ i ó una herida contu 
s a en el dedo pulgar de la ma-
no derecha, a l explotar el ful-
minante, í ":" -IfjiBMMPil 
Su estado es l e m 
D E SOCIEDAD 
Ayer mañané , en la iglesia de 
los Jesuí tas , contrajeron matri 
monio el alférez de complemento 
del Regimiento de Burgos nú i 
snefrp 31 don Francisco Casáis 
y la encantadora señoritá E lv i r i 
[ta E losúa Marqués. 
1 Apadrinaron a los contrayen-
tes don L u i s González Román, 
t í o del novio y doña Dolores Ro 
jo de Elosúa , msidre de la no-
yia. 
' Firmaron el acta, por paite 
de la novia don L u i s D. Alfaro 
y don Angel Rojo Melero, y por 
parte del novio don Luis Botas 
(Rodríguez, don Octavio y don 
Carlos Menjón. 
Oficio el Padre Lamamié de 
Clairac. 
E l nuevo matrimonio salió en 
viaje de luna de miel a recorrer 
diferentes capitales de España. 
L o s a c t o s d e h o y e n 
e l A e r ó d r o m o 
Para celebrar la fiesta de su Patro-
na, Nuestra ScTiotra de Loreto, los je-
fes, oficiales y tropa de este Aeródro-
mo han organizado diversos actos. 
! A las once de la mañana de hoy se 
celebrará una misa de campaña, en los 
jardines del Aeródromo. Si el mal 
tiempo lo impidiera, la misa tendría 
lugar en el Santuario de la Virgen del 
Camino. 
Por la tar3e, á las tres, m el Tea-
tro Principa], se verificará una fun-
ción en la que tomarán parte algunos 
artistas y aficionados. 
Agradecemos con este motivo Ta iü-
vitaciótir que para tales actos nos ha 
¡remitido el teidento coronel jefe de la 
Eeírión Aaita ádlrN-eñc, Son José M* 
fa Saave3ra> 1 8 i £ ¿ J i £ í 
so. 20; Mariano de la Blanca, 
15; María Millán, 2; Carlos E e c 
quer Gómez, 10; Manuel A l ó n 
so González, 5; Manuel Rodrí-
guez Alonso, 5; Francisco Hídal 
go, 25. 
Gonzalo F a m á n d e z Vallada-
res, 25; Vidal González, 5, R a -
miro Fernández^ 10; Por conduc 
to del iluBtrísimo señor Delega 
do de Orden Público se han he-
cho los.siguientes donativos: De 
don Manuel Campo ü g i d o s , 
6.000 y Fél ix Rartlie, 100;" 
Jacinto Santos, 2; Julia Sar-
da, 10; Adelaida Alonso, 25; 
Antonio Vivanco,, 5; Antonio Gi 
ménez Llamazares, segundo do-
nativo, 10; Agapito López, 5; 
Isidno Feo, 5; Viudai e Hijos de 
Marcelo Diez, 30; Angel Fernán 
dez González, 50; Vidal Hernán 
dez, 25; E l i s a García de Rodri 
guez, 5; María Llamera, 5; Ma-
nuel García Sánchez. 10; José 
Martínez, 5; Daniel G. Moratiel setas. 
5; Njcolás García Viliarinc, 15; 
Isidoro Diez, 5; JuliaJia San Ma 
iné-s Robles, 25; Juan José Oli 
den, 25; A g u s t í n Vi>lilla, 2>: 
Emilio del Valle Egpcheaga, 500 
F r r ai cisco Diez Rodríguez, 500 
Diego Segura del Castillo, 10; 
Eucasio Nalda Calabozo, 10; He 
liodoro Blanco, 1; Nicanor Miran 
da, 50; Prudencio Ramos, 10; 
Julio Iglesias, 5; Consuelo Gar-
cía, 5; Vicente Castellanos, 5; 
Esrtefanía González, 20; Rogelio 
Rodríguez Hidalgo, 10; Lucio 
Pascual, 5^ Al lx í i to Carpintero., 
10; José Ferinández Herrero, 
3; J . E . D., 25; Paulino Carras-
co, 30; Rufino Hidalgo, 25; I n ^ 
tituto Provincial de Higiene de 
León: personal de e^te Centro, 
a excepción del que lo ha hecho 
directamente, 115; Ceferino Ro-
dríg-uez Barcia, 5; L u i s Mazo Bu 
rón, 100; Vicente Frade} 10; To 
más Frade, 10; Colegio de la I n 
maculada de doña Eusebia B m 
gos, 40. 
Asunción Muñiz Balbuena..5; 
Concepción González^ viuda de 
Fernnádez, 5; Marceliano Cas-
tro del Amo, 15; Araceli Castro 
del Amo, 5; Rosal ía Castro del 
Amo,5 Celeríno del Valle, 25; 
Antonio G. de Lama, 20; Evar i s 
ta Solturas, 4; Valeriano Diez 
Aídas, 10; Valerio González, 5; 
Santiago Fernández, 10; E l i a s 
García, 100; Timoteo Morán, 
25; Benito Méndez, segundo do 
nativo, 100; Manuel Marco Pe. 
rís, 5; Enrique Fouciños Galla 
so, 5; Je^é Rodríguez Alonso, 
10; Loreto Blanco, 5. 
B a r Derby, 25; Beinardc Tro 
bajo, 30; Manuel Gómez Guillén 
10; Evaristo Alonso Moría , 1; 
Juan Ibarzaba, 5; profesora y 
alumnas del Colegio de las Mer 
cedes, 100; Aurora Diez, viuda 
de Santiago Diez, 15; Cámara 
Oficial de la Propiedad Unbana, 
250; L u i s de Coz, 25; José Cope 
daño, 25; Artes Gráficas Arfi-
ro, 25; Manuel Rodríguez, 2: 
Crescenciano Villarroel, 2; R i -
cardo Avello, 2; Manuel Migue-
lez, 1; José y Honesto García, 
1,50; Francisco García, 0,75; 
Fél ix Cazurro, 1; A g u s t í n Ló-
pez, 0,30; H , Alonso y Lorenzo 
Blanco, 20; Juan Giral Miró, 25 
y Ricardo Ibáñez, 5. 
Suma y sigue, 130.608,50 pe-
S E G U N D O C O S T I L L A S 
Avenida del Fadre Is l^, núm, 3- (Junio al Gobierno c M I ) 
Apartado de Correos, núm. 11. T e l é f o n o n ú m . 1,217-
B a ñ e r a s , lavabos, waters, bidets y todo lo que afecta 
al ramo do saneamiento, oon gr i fer ía y acoesorios. Co-
cinas " S A G A D U r Cem-cnto "TUDELA-YEGUEN7", yeso, 
cañizo , baldosines, tubos de grés de " L A FELGUFÍRA", 
pizarra para tejados y todo, lo concerniente al romo de 
materiales de c o n s t r u c c i ó n . 
fio compro usted sin visitar esta Casa. 
P í o V i l l a n u e v a V a l c a r c e 
F á b r i c a d e A l c o h o l e s y A g M a t d i e u t e s 
C ' o s e c f e e r o - E x p o r í a d o r d e V i n o s y C E R E A L E S 
V i i i a f r a n c a d e l B i e n o 
T e l é f o n o s 3 1 y 3 3 
Relación de mujeres que en 
vi.ttud de la invitación hc-cha por 
esta Jefatura, ban (Jado sus nom 
bres para la confección de pren 
das de abrigo para el combatien 
te: 
Ayuntamiento de Puebla de 
Lil lo: Mpría Alonso Llórente, 
Irene Alonso Rodríguez, Julia 
Alonso Rodríguez, Virtudes Gon 
lez Mata, Juana del Arco Do-
mínguez, E n c a m a c i ó n MediU 
Urrutia. M. Angeles González 
González, Gemina Alonso Rodrí-
guez, F/ltsa Fernández F e r n á n 
dez, Genoveva García Mar tinez, 
Lucía García Msirünez, Catalina 
Tejerina Ibáñez, M, Gloria Gar-
cía García, Olotüde Alonso de 
Corral Antonia Domínguez Alón 
so, Eulogia Domínguez Alonso, 
Cernen Molla Corral, Modesta 
Domínguez Rodríguez, Agueda 
González Vela&co, Guadalupe 
García Diez, Angeles Diez Rodri 
guez, Carmen Fernández Gar-
cía, Eucas ia Domínguez Fernán 
dez', Justina Domínguez Fernán 
dez, Juliai Diez Alonso y Juana 
Diez Alonso, Pilar González Mo 
rán, Josefa González Morán, 
M. del Corral García Martínez, 
Juana Fernández Fernández 
Araceli Diez del Pino, Alicia 
Diez González Agueda G a m a 
Martínez, Jacoba Merino V a l - i 
deón, María Mata Bercianos Te 
resa B a y ó n Vega y Consuelo 
Fernández García. Todas de la 
Sección Femenina de Falange 
Española Tradicionallsta y de 
las JONS de Lillo. 
Ayuntamiento de Boñar : Sub 
sidarias: Amparo Rodrigue V i 
Hallando, Asunción Romero V i 
llsdlandi'e, Mercedes Romero V I 
Uallandre, Etelvina Tascón, Au^ 
rora Penilla, de Valdecastillo; 
Marcelina Penilla. de idem; Car 
men Fernnádez Rodi^guoz, de< 
L l a m a ; y Conchita Fernández 
Rodríguez, de ídem. 
No subsidaidas: Angeles To-
rres Badiola, de Veneros; Amor 
Rodríguez Sánchez, de Llama, y 
Concepción Martínez, de idem. 
Ayuntamiento de Joarilla de 
las Matáis.—Subsidiarias: Luc i -
nia Argueso, Victoria García, 
María Cueto, Antoni Mencía, C i 
cila del Foso. 
No subsidiaiias: Fermina Hui 
dobro, Estefanífi García, Anun-
cai Fuertes, Cunegunda García, 
Josefa García, L u z Baños , C a y a 
Calvo, Manuela Gómez, Francis 
ca Ballesteros y Victorina Cres-
po. 
Ayuntamiento de Matanza.— 
Subsidiarias: Eleuteria Gonzá-
lez, Andrea Aspe, Fel isa Gonzá 
lez, Maurdcia Pascual, María 
Riol, Maurbia Arce, Erad la Prie 
to, Tomasa Madruhiga, Maximi 
na Herrera, Anastasia García, 
Piedad Fernández, Caridad A r 
ce, Humildad Garrido, Anasta-
sia Riol, Nicaela García Sira Pe 
Ditero, Prísciniana* Martínez, 
Gregoría Gai^ía, Escolást ica Be 
cerro, Mercedes Martínez, Ricar 
da Alandro, Gregoría Domín-
guez y Emiliana Santos. 
No subsidiarias: Marfciana Pe 
llitero, Joviniana de la Vega, 
Pilar PeMitero, Bautista Pellite-
ro, Eufimia Pellitero, Resurrec 
ción Pellitero, Caya Pellitero, 
Petra Pelliteno, Obdulia Pollite 
ro, Piedad Alvarez, L iv ina Ah^a 
rez, Perpetua Pellitero, Araceli 
Pellitero, Candelas Prieto, Con 
cesa Prieto, Gregoria García, 
Demetria Martines, . Aquilina 
Martínez, Bernardina Q u i ñ o n e s 
Poco a Ipoco va s 
l a gente a i U a n x a ^ ^ 
hicimos hace diaa, 
comprar turrón y 
los n iños que van a w 
dores de Auxilio S o S 
F u é ayer D. 
rez, qnien, como en 
sipn anterior 
cuenta pesetas y 
ciarnos a la vez a 
Jl — •Hit . i ) presa de Teatros H 15 
í o i m a parte, tambu! ^ 
a este llamainie(nto ft 
creer de justicia, hicilS 
No e>stamoS. . a ^ p ^ 
do, coatentos; veinCSo1,,lt 
das estas cosas acude ;e; 
pre los mismos, pero¿it 
ma vemos acercar^ 71 
ñores que pueden ^1: 
nadie, pero que dala ^ 
dad que a la vez quie> 
nos que nadie también 
Esperamos que a ^ 
todo, los buenos leoneŝ  
tr ibuyan a que esosnií' 
los comedores pneáaa 
brar fiestas de 1 
eon todo el esplendor QI 
be d á l l e l e s . 
X X 
Como ustedes ya safe 
d u e ñ o del Bar Central, 
parto de su estableciL 
para instalar allí el Hogaii 
Herido. 
Naturalmente, ciertas 
lias que en este rinqón ¿1 
tablecimiento tenían su. 
se vieron desplanadas de i 
L o lóg ico , creemos IK 
es que se trasladaran ak 
lado del mismo café, pera] 
señor, no ocurrió eso, m\ 
molestos porque se los de 
zaba de allí, sin tener em 
ta el fin a l que se 
tinado su riuconcito déte 
estrategias y otras 
peores, se trasladaron 
tablecimiento. 
E s t a acción, pueden 
nos, nos sublevó los nei 
saberla; pero después,! 
do y a serenamente, nos ale 
pues gracias a ella se m 
to privados nuestros ^ 
soldados, de una coin' 
que—aunque separada f 
simple tabique—los de' 
ba y molestaba. 
Y además , ha serw 
elevar Xa categoría del i 
blecimiento, puesto q̂ 11! 
n e g a r á n ustedes que es ^ 
ees preferible sentar anw 
ventanales a u î fhomor6 
h a dado su sangre porl8 
tria, que no a otros # r 
se ded icar ían a criticar f 
"feliz pasar el ratoJ 
portarles, a la mayoría) 
Patr ia ni los hombres j 
defenderla a ella, los^ 
den, también—por desf 
a ellos. 
E t c proceder contras^ 
é l de los hombres <Pü 
E s n a ñ a trabajan con ^ 
en nuestra base de Ar 
H a n eintregado para 
Haldo del Combatiente, 
menos que dieciocho ^ 
cientas pesetas con 13 
cént imos . 
De ellas, san qnincL 
los obreros y emplea^0' 
mi l quinientas treinta/ 
de los jefes, oficiales, 0 
tropa, y hasta el cant^ 
t r e g ó cielito cincuenta* , 
Orgulloso puede eŝ f< 
fe dé la Base, tenien^ 
Sr . Maza, de la gente H 
ne a sus órdenes. tí1 
JL B A L B U E N A v^f* 
Clínica Dental , 
Ordoño H , 7, p r i n % 
T e l é f o ^ 1720 
Faustina Ramos, J ^ S 9 ^ 
Angela F e r n á n d e z / 
González y Magdalena 
lez. , • . . .. -, ¿ci 
3 ^ 
o va 
• Pesii i. 
iltí 
os leoneses 
3 puedan c 
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te, ciertas t! 
;e rmqón él 
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a tener i 
te' se había 
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otras MÍ 
sladaron ¿t 
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h l a f i e s í a 
P a r i o s c a m i n o s d e l a i re . . * 
r pocas poquísimas cosas tiene 
fLeón en ia î dad Moderna que 
nifden el rango y categoría que 
"Z corre&lponden • no ya por su 
Saírnífico historial smo; por j a 
.¿^¿ción geográfica, situación 
Sue tantísimo influye en los acón 
ítecimientos históricos. 
Pudiéramos decir que solo tres 
inotas destacadas, favorables a 
rango . y categoría^ cuenta 
tón desde ia proclamación de la 
fíteina Isabel primera, la Catoli-
Va- i"13 la visita Fernando el 
jOatólico, su esposo, para recibir 
W Xfeón los restos de ban Mar-
a aviadores "î oco brillantes", 
mientras algunos '' niños pera 
do la Aviación eran mimados en 
Madrid para que deíjniés ame-
trallasen con alevosía a sus com-
pañeros de Ejército en los mon-
tes de Madrid, o viniesen a huir, 
cobardes, a este aeródromo. 
Este aeródromo que en el ' * Oc-
tubre rojo" del año 34 presta ya 
a España incalculable servicio, 
por la bizarría y arriesgo de sus 
aviadores... 
Este aeródromo, que, al esta-
llar el Glorioso Movimiento Na-
cional, es uno de ios finaisrmos 
puntales ele la zona Noroeste de 
España por la actitud patriótica 
do su jefe el teniente coronel Ru-
bio y de sus aviadores en gene-
ral que "con cuatro cacharros' 
lía y pô  tféóii; nuevo mundo ha-
516 Colón". Y la tercera, lá cons-
¡tíncción de la casa matriz de los que les habían dejado hacen fren 
teaballeros.de Santiago, San Mar- te a difíciles situaciones y reali-
icós, verdadero monumento digno zan verdaderas hazañas, j Oh 
.ye ¿n gran pueblo'. Lo demás,; no " 
¡•merecerla pena: las visitas de Fe 
ílipe III, Alonso XIII y algún 
jotro rey fueron "protocólarias", 
;v la. construcción del ferrocarril 
Ijeón-Gijón y León-Coruña tam-
bién... protocolario como algo im-
r̂eseindible. 
E-eyes y gobiernos "centra-
fles", parlamentos y ministros-so 
ioividaron de la cuna de la Re-
¡.conquista, del reino matriz do 
íá España que/surgió 'después 
üiel Guadalete, lieón, dada su si-
ítuaeión geográfica, ya-que no su 
iiistoria, debió tener o Uñivcrsi-
¡tlad, o Capitanía General o Ar-
Jchidiócesis, o Audiencia Territo-
¡ríal o alg:ún otro organismo si-
vmilar en rango, o todos ellc-s a 
Ra vez,, que más tuvo con tener 
pía Corte de ja monarquía más 
. {poderosa, de España. ' 
Sólo ni;a olvidada Escuela de 
Veterinaria le dieron. 
León fué convirtiéndose en 
.pn ̂ ueblscho con unos caserones 
.̂ antiguos, nidos vacíos de una 
Aristocracia, ima nobleza que vo-
^ como golondrinas, a otros cli-
loiaé propicios. 
/ Fero xm día... Llegaron, ahora 
|>Gr el aire, otros pájaros, seño-
P"GS do la altura, aristócratas del 
lespacio y del ingenio huraano... 
[Pájara de acero. Aeroplanos, 
-̂ viadores... 
-Ya la. ciudad n-o se sintió ais-
lada, perdida y olvidada en Es-
ípaña y por España, Por el aire 
{vinieron- lazos de unión con el 
{resto .del mundo. La ciudad tuvo 
cierta categoría militar que 
[le hizo atraer las miradas curio-
feas de fuera. 
Cierto es que el "nido" de. los 
pájaros" aquellos estaba aleja-
Kio luí poco ele la ciudad, por in-
[tQEiprensibics codicias y que á 
píl, como si fuese uq desprecio, 
jarro jaban, como al (̂ tracismo de 
Ni ÍHirg'o abunido y monótono 
I I 
aquel cerco de Oviedo, conforta-
do por los aviones "de León''! 
"Do León "...Por ellos vuelve 
a hablarse de León. Por su he-
roismo bajo todos ios cielos de 
España.;' 
Por estés muehachós, algunos 
"tan poquita cosa" que parecían 
no valer, más que. para pascar por 
la '' Acera " y que después lian 
asombrado por su valor, audacia 
y técnica.',Por m.uchachos como 
est e G. RegueraÍ Pâ zri presente 1 
orgullo dé 'un cueí-po... Gomo 
Martínez Amoedo, como del Ar-
eo Martín ¡presentes! también... 
i Aviadores do la Virgen del 
Camino!... Cóndores de León, al 
celebrar iioy vuestra fiesta, la de 
la Santísima Patraña do la Avia-
ción, la Virgen cíe Loroto, os sa-
ludamos con todo:el cariño. Por 
vuestras hazañas., por vuestro he-
roísmo alegre, n-oble y deportivo. 
• i también porque - vuestras 
alas trajeron con justicia, a este 
viejo nido do antaño algo de ran-
go y categoría que ; para bien de 
î spana! fíjaos bien: para bien 
España!, le pertenecía. 
Vuestras alas, como'las de los 
ángeles en ia traslación de ia ca-
sa de Nazarcih. a Loreto, traje-
ron eso por los aires. 
Ba jo la, cruz de Bantiago en 
pasados siglos, trajeron las'pere-
grinaciones a Leóri cultura, ran-
go y honor. Bajo la cruz de vues-
tros aviones, por ios caminos del 
airo, la póregriñaeión heroica de 
vuestros vuelos: ha devuelto a 
León algo de su jerarquía nacio-
nal perdida. 
¡ Que la Virgen del Camino, 
Eeina espiritual del Reino de 
León, bajo cuyo manto tenéis 
vuestro nidal, os ampare y favo-
rezca! Esa Virgen que hoy en 
su advocación de Loreto, feste-
jáis como a vuestra celestial Pa-
trona. • 
« R O A 
DELEGACION DE REQUISA 
DE AUTOMOVILES DE LA 
PROVINCIA Y PLAZA DR 
LEON 
P A 0 I I B A T s i i e s i s * 
Se pone en conocimiento d? 
ios señores propietarios de co-
ches de turismo afectos a esta 
Delegación de Requisa de Auto 
móviles, cuyos vehículos se en-
cuentren averiados, que se les 
coneede un plazo de dos meses 
a partir do la fecha de la pin 
blicación de este aviso, para po 
nerios en circulación, con ia obli 
gación de comunicar a esta Dele 
gación la puesta en servicio ie 
los mismoŝ  en la inteligencia 
que los vehículos no reparados 
en el plazo señalado serán re ra 
rados por el Ser\ncio de Automó 
viles, quedando a disposición de 
los Ser̂ cios dol Ejército con ea 
i*ácter permanente. 
N a c i o n a l 
Carmelo Hernández Moros 
PRESENTA EL SABADO 10 de Diciembre de 1938 
| XA excepcional Producción HABLADA EN ESPAÑOL, 
^ gigantesca obra colonizadora de Italia en el Africa 
Oriental, con las" luchas de cábilas de tenden-eias opues-
"̂s, que aspiran unas a continuar sus primitivas eos 
tambres, mientras otras aceptan la civilización moderna. 
N̂A TRAMA DE TIPO GUERRERO COEONIAL, CON 
MOMENTOS HEROICOS, ANGUSTIOSOS Y SIN FAL-
CARLE LA NOTA COMICA, UN FILM DE IMPECABLE 
FOTOGRAFIA DE ARTE Y DE INTERPRETACION SO-
BERBIA, POR 
FOSOO aíACHETTS, GIOVANI GRASO Y DORIS 
DURADO. 
fe n t e q u e m L e o n ^ s a 
• S u e r o de Quiñones, 18 — L E O N 
DONATIVOS 
Por- el Jeíe de la Región Aé̂  
rea del Norte han sido entrega 
das con destino al - Aguinaido 
del Soldado 3.536,19 pesetas, re 
caudadas entre los señores je-
fes, oficiales, suboficiales y tro 
pa de la- Región Aérea del Ñor 
Por el mismo Jefe se han en 
fregado loen destino al Aguinal 
do del Soldado, 15.000 pesetas; 
para Auxilio: Social, 1.469,79; 
Frentes, y Hospitales, 1.469,79, 
y para el Patronato Provincial 
Antituberculoso, 1.169,76 pese-
tas, recaudadas entre el perso-
nal obrerio y empleados del Par 
que Regional, y 150 pesetas do 
nadas por e! cantinero del Ae-
rodromo para-el Aguinaldo del 
Combatiónte. 
' . - - X X X 
Hijos de Teófíio Alvarez, mi-
noro de Rioscüro, han enüxíga 
do por conducto dd Ekcmo se-
ñor Gober'nadór Givil la canti-
dad de 650 pesetas con destino 
sil Agiilnaldo del Soldado, 
xx x ; 
Lc^ obreros y empleados de 
la Sociedad Hullera Vasco IAÍO-
nesa, en Santa Lucía, 6,165,50 
pesetas con, destino al Aguinal 
do del Soldado. 
• X X X 
Don Teófimo Hidalgo, T0 pe 
setas con d̂ thio a la suscrip-
eión del Ejército y Milicias. 
Fóseles AristitiriOs en 
A TODOS LuS ARGENTINOS 
Por orden de la Jefatura Na-
cional del Partido Fascista Ar-
gentmo (Buenos Aires-R. A.), 
so pone en conTOimiento que: la 
Jefatura Centrad de los Fascios 
Ai-géntines en España advierte 
a todos los argentinos de ambos 
sesos residentes en España que 
el peiilodo de ingreso a estos 
Páseles terminará, el día 31 de 
diciembre del corriente año. 
Por lo tanto los que deseen 
encuadrarse en nuestras filas 
deberán hacerlo antes de la fe-
cha indicada. Oficinas Centrales 
Echaide, 7. San Sebastián. 
El secretario general, R. Otto 
ne. 
Saludo a Franco: jArriba Es-
paña! ¡Viva Argentina Fascis-
ta! 
R s c l i f f c i i . i i d § 
En nuestro número del jueves 
y en la lista de cantidades entre 
sfadaa para el A<niinaido del 
Combatiente por los dueños de 
Vres y cafés, aparece el Bar 
Tciq. con tres pedías, cuando en 
realidad son sesenta y trea Jas 
p.fitrefradas, y la cantina propio-
d̂ ^ de Áetistín Gistiérrê , con 
quince pesetas, cuando las en 
tregadaa fueron cincuenta. 
SEGUNDA LINEA 
Día 10.—Primera Falange de 
la Tercera Centuria. 
Los camaradas pertenecientes 
a estas Falanges acudirán a las 
22,30 horas del día que les co-
rref.jponda, al Cuartelillo, debida-
mente uniformados y dispuestô  
para prestar servicio! 
Por si hubiera órdenes nuevas 
o cambio en el servicio, deberán 
tocios los camaradas estar aten-
tos a la Radio y leer diarimente 
este periódico. 
_ Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 3 de diciembre de 1938 
III Año Triunfal.—El Jeíe de 





Estando procediendo al cobro 
a domicilio de las cuotas de los 
meses de septiembre y octubre, 
se pone en conocimiento ele los 
afiliados que les convenga efec-
tuar, el pago, para evitarse aglo-
meración de recibos, pasen a sa-
tisfacer sus cuotas en la Jefatura 
de esta misma Organización, de 
seis y media a ocho de la noche. 
X S X 
Se ordena a todos los cámara-
cías que fueron a Sevilla entre-
guen sin .demora el pantalón de 
deportes en la Delegación Local 
de O. J., Padre Isla, % 2.°.—El 
Delegado Local de Ó. J. 
SECCION FEMENINA 
SECCION FEMENINA 
Delegación Provincial de 
Propaganda 
Comprad ei Caldadario de la 
Sección Femenina. Es el únicc 
T¡ne podéis colocar en vuestros 
hogares. 
ê. halla de ventá en la Sección 
de Propaganda Femenina. 
EL PARTIDO DEL DOMINGO 
El partida de mañaná, entre 
Aviación F. C. y el SEU de Gi-
jón? viene precedido ya de al ri 
nâ  rivalidad. Recordará la afi-
ción leonesa que no hace muchos 
meses, el equipo de Aviación se 
trasladó a contender con el 
SETT, en Gijón, en el que los 
"aviadores" consiguieron empa-
tar, pese al entusiasmo de les. 
gijoneses, en el campo de La 
Florida. Por ello sabemos que 
el SEU trae consigo sus mejo-
res elementos, como Calleja, Lui 
sin, Rubiera, etc,. además es 
muy posible que se alinee el ya 
famoso Herreritá. Se vé que vle 
nen con las de clair. Por tal mo-
tivo, y comprendiendo los ''avia 
dores" que sus rivales, deportiva 
mente, vienen en plan de jugar 
"de verdad" se- han puesto en 
guardia entrenándose concienzu 
damente esta, semana, para ha-
cer buen papel y salir de este en 
ouentr'o airosos, como ya lo han 
hecho en otras ocasiones. 
La afición se dará cuenta que 
este encuentro reviste todas las 
características de un partido de 
campeonato, y por ello es de es 
nerar que el Campo de Depor-
tes dc-1 SEU local seür'insufióién 
te para el público, teniendo en 
puente, cla'io está, el doble fin 
oue con este partido se persigue 
v fine es, el ouéTa recaudación 
tíouida va destinada íntesrramen 
te wpra Fren-tes y Hospitales y 
rjl Arrtn'iialdo del Soldado. 
Aficionados!! El día 11, te 
.nA«5 oĉ ñión, una vez más, de 
A^̂ \̂yhr vuestro amor a los 
fmo inchpTi MI los frentes a la 
VPV. mif; dicho encuentro os dena 
rara una buena tarde fie fútbol. 
r>6sKiN0 
SINDICATO ESPAÑOL 1 
UNIVERSITARIO 
Secretaría Provincial del S.E.U, 
Se ruega a los padres o r.t|pre* 
sentantes de Alfredo Ramírez, 
Tro bajo y Manuel Martínez Fer-' 
nández, se presenten con todíij 
urgencia en esta Secretaría Pro-
vincial, para comunicarles nal 
asunto de gran importancia y ur»» 
gente relacionado con ellos. J 
Estudio y Acción. | 
Saludo a Franco: ] Arriba E ^ 
paña! i 
x x 
Delegación Provincial de Depor* 
tes.—Sección de Fútbol • 
Desplazándose el equipo tituV 
lar de fútbol de est§. Sindicato: 
el próximo clomingo a Salaman-
ca, donde ha de celebrar mi inte» 
rosante encuentro con el titular? 
de aquella localidad, se pone ea 
conocimiento de ios aficionados 
eoneses que deseen acompañar aíf 
S.E.IJ. loeal,quc deberán solicitar 
lo en la Delegación Provincial 
(Plaza de la.Catedral núm. 1), el 
sábado, antes de las doce y me-
dia de la mañana.. 
Por la Delegación Provineiat 
de Deportes.—rEl Delegado do 
Fútbol. 
AVISO A LOS CAMARADAS 
DE FALANGE ESPAÑOLA 
TRADICIONALISTA Y DE i 
LAS J.O.N-S. DE MADRID; i... 
Oráen núm. 3 
Por la presento se ordena a to-
do afiliado pase por esta repre-
sentaeión do Madrid—Jefaturai 
Local de Falange, Avenida Pa-
dre Isla nóm. 3—para comuni-
carles un asento de interés de 1̂  
organización. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. — EÍ 
Rf|orescntante de la Jefatura 
Provincial de Madrid. 
REPRESENTACION PROVIN^ 
CiAL DE LAS O. J. DE MA. 
DRIL) EN LEON 
Orden núm. 4 
Se ordena por la presente a to-
dos.los camaradas que a continua 
ción se relacionan, se presentem; 
sin excusa de ningún género. Dei 
no hacerlo así serán severamente 
sancionados. 
Valentín Vicario Rubio, Felipo 
Barcena Serrano, Erancisco Mu-
ñoz Fernández. Santiago Fernán-
dez Fernández, Luis María Mo~ . 
reno del Rivero, Oscar Benito; 
Serrano, Luis Cirujeda Martínez, 
Angel Ai-royo García, Javier Cas; 
monel y Viñolo. 
Los antedichos camaradas so 
presentarán por estas oficinaŝ  
Padre Isla, 3; 2.°, Local de la Je-
fatura Local cíe; Falange Sf bañó -
la Tradicionalista y de la^ 
J.O.N-S. de León. 
AUXILIO SOCIAL 1 
Donativo 
Con motivo de sn mairimonioí 
celebrado esta mañana, D. Fran-
cisco R. González Casal y su es-
posa doña Elvirita Elosúa, hant 
hecho im donativo de 500 pese-
tas a Auxilio Social. % % 
Al dar cuenta ele esta cjení-
plar conducta que eñ día tan me-
morable para ellos no se olvidan; 
de los que sufren, hacemos votos ; 
por- que el ciclo les colme de fe».. 
licidadrs en su nuevo estado. 
Servicio Social de la Mujer 
Se niega a la-s señoritas ciue £C 
continuación se citan pasen por; 
las oficinas de Auxilio Soeial, pa 
ra asmitos relacionados con e| 
ser vicio: _ , *r . 
Dolores Chacero Rosales y Ma-
na García Llamazares y María 
Concepción del Campo Martínez. 
GAMISEBIA-PSBFÜMEEIA 
m r r n 
Artículos para regalo 
G á S I T E L E i 
Eadio y electricidad J 
TJanparas ecoaóxaicaa | 
Paloma. 16 LEQUi 
vPAGAIA C U A R T A P R O A SAbívIo 10 de diciembre de iSsg 
E S T 
i Continuación d« la Üsta de aspiram-
tes maestras a interinidades: 
, Manuela Mallo González, María' 
Isabel Malilla Alvarez, Rosalía Fo-
cado Rubio, Felicitas Guerra de Paz, 
Celia Falagán Castro, Valentina Lla-
mas de la Mano, Gaudencia Fernán-
id ê l Tijero, María Herminia Baños 
García, María Betsabe Rodríguez Pé-
r-éz . 
María doria Mallo Rubio. María 
Rosario Centeno Astorga, María- Con 
ccpción Carmcer Peláez, María del 
Carmeti Pérez Olano. 
M A E S T R A S SIN S E R V I C I O S 
C O M P U T A R L E S 
María del Socorro López Madero, 
Liboria Rollán Martínez, Generosa Gu 
tiérrez Prado, Elvira Cordero SuárGz, 
Manuela Justcl Justel, Paula Alonso 
del Olmo, María del Carmen Gutié-
rrez del Olmo Fernández, Anuncia-
ción Prieto García, María Luelmo Pas 
cual, Bernardina Sebastián Fernán-
dez, Brígida Pérez Akoba, Enriqueta 
Díaz Alonso. Emilia Ramos Sabugo. 
Isabel Sánchez Moro, Mercedes 
Jlidalgo Cadenas. 
Lorenza Pérez Combarros, Joaqui-
ra Monroy Fernández, Nicasia Calvo. 
Cabreros, María Josefa Rodríguez, Sa 
Jbina Hidalgo Cadenas, Catalina Mar-
«tfoez A^vareiZ, Filar i Fernández 
'Arias, Rosalía García Rabanal, Mar-
tina Süva Nistaí, María Loreto Tra-
pero González, María Luisa Torres 
Salvadores. • -: «»• ^ 
Eumelia Martín Fernández, María 
Josefina Rivas Reboleiro, Julia Fuer-
tes Centeno, Josefa Ruano del Valle, 
Rosalía Carro Gavilán, Aurora Gar-
cía Rodríguez, Clotilde Martínez Ve-
ga, Benicia Cenador García, María So 
íía de Prado Salazar. 
Etelvina Martín Fernández, María 
Rosario Viñuela Gutiérrez, Teoti^ta 
Martín» Pérez, Hortensia Reguera Gar 
cía, Juana de Blas Díaz Jiménez, Jo-
sefa Reguera Magadán, Julia Póílán 
González, Adelina García Alvarez, 
María Rosario de Ante Gutiérrez, 
¡Leontina Diez González. 
María Asunción Ordás Rodríguez, 
Elvira Martínez Rubio, Quírína Aíen 
eio R^jít-o^ Bienvenida RoÍj7-es PÉr 
tiández, Petra González San Juan, Ra 
quel Gutiérrez Martínez, Inós More-
no Rojas, Sabina Fernández Diez, Bal 
tasara Celia Martín Puertas, Magda-
lena Pérez Cabrera, María Dolores 
Gutierez Diez, Araceli Santos Conejo, 
{Victoria García Ares, 
i Do-lores Llamas Llamas, Aiítonla 
-Martínez Prieto, Sabina Marcos Cor-
«dero, Carmen Sancho Fernández, E l -
pidia Seco Blas, Erundina Castro Gon 
zález, Dolores T ó̂pez Espinosa, Ma-
ría Trinidad Berjón Franco, Nila Me-
rino Paramio, María Díaz Campelo, 
Angela Olvido Arias Fernández, Ca-
silda Martínez García, María de los 
•Dolores >Trancón Ríoq, María di:^ 
Carmen Fernandez Bajo, María Elvi-
ra Arias Fernández, María Caridad 
Fernández Pérez, Edelmira Martínez 
iglesias, María Dolores Martínez Fer 
nández, Antonia Turrado Turrado, Fe 
lica Cabeza Gutiérrez. 
María Nieves de Paz Simón, Ade-
laida Fernández García, Amparo Ro-
dríguez Ortiz, Rosalía Esteban Cha-
na, Esperanza González de Prado, Lau 
ra Martínez Falagán, Felisa Pérez Me 
lero,. Daniela Rodríguez Alonso, Ro-
sario María Santos Carnicero, Ado-
sinda García Codesal, Angela Muñiz 
Flórez. 
• Rosario RodriíTucz González, Ave-
lina Rodríguez Revuelta, Rafaela Lo-
bato Falagán, Herminia Castaño Vi -
ídales, Esther González Frías, María 
Josefa Cerezal Biernes. María Mila-
gros Rivera Cerezo, Rosario Pcstañu 
Alvarez, Josefa Lasso Fernández, To-
isefa Moran Arias. Rasario Arguello 
Pérez. Diosdada Holguín Franco. Lici 
"tila VaUeJp Redondo. 
;? GRUPO F 
f Ramona Fernandez Fernández. Te-
resa Zorita Navia, Maxlm-'na Martt-
ttez Rozada, María Angela Gallego 
Cuesta. Mari Purificación Diez Fer-
nández, Trinidad Carretero Pérez. Ju 
lia Monjo, Rodríguez. Matilde R^mo 
3?aboso, Presentación Perrero Tejer 
Ĵor, Carmen Gotmzáíez Gvlás, María 
Sel Amoaro Revero Fernández, Au-
ÉTüsta Nieto Zurdo, Maxínuna Ricsco 
árvajo, María Trinidad Fernández 
ernández, Claudia Nieto Nieto, 
J E I N T E R E S PARA E L MAGIS-
ERÍO FEMENINO. — E J E R C I -
CIOS E S P I R I T U A L E S 
Atendiendo los deseos de muchas 
maestras qu^ en las vacaciones de ve-
rano se vieron privadas de practicar 
as ejercicios espirituales, por el cum-
jlimient-ó del "Servicio Social", y 
aprovechando estos días de vacaciones 
de Navidad, se participa a todas las 
maestras de la provincia que quieran 
aprovecharse de tac» laudable práctica, 
iue está organizada una tanda a la 
lúe pueden concurrir cuntas lo deseen. 
Darán comienzo (D. m.) el día 25 
de los corrientes, .por la tarde, termi-
nando el 31 por la. mañana, dirigién-
dolos un padre de la Compañía de Je-
?us, de probadísimo ceJo e interés es-
piritual en favor del Magisterio. 
Las ejercitantes que lo deseen pue 
den practicarlos en calidad de inter-
nas ¿se recomienda por lo ventajoso) 
en el Internado Teresiano, Daoiz y Ve 
larde, 20, en cuyac apilla se efectua-
rán. Estas deben aportar cubierto, sá-
banas, toalla, servilleta y útiles de 
aseo personal. 
Si el actual Pontífice Pío X I ha re 
comendado con máximo 'interés, en su 
Encíclica sobre los Ejercicios espiri-
^ d c ^ ™ s , co-
tuale. .n í: * c f cimstattcias ac-
más én cŝ -c L aal'ci(1'y ¡o es aún 
atAélo de « ta , tr',diC:ona,, 
Zada. anta y hero^ Cn.-
Para tamaña empresa, sólo en Dios 
car acento y orientación, y de Z 
manera esoefalíc;^,, > J w u.u 
la rf¡. T r c l T m ? * se encontrará en 
F í ' ; Práct;ca ^ ^ Santos 
precios , pues c^no- signe diciendo 
el Romano Pontífice , en, cU ya ci(a(la 
y hermosísima Encíclica "...de ellos 
salen las almas arraigadas y edifica-
das en Crisío y llenas dé luz, de vi-
Sor y de felicidad, q<j 
ecntido". 
P a r a i n s t a l a r u n n a c í -
e supera todo 
E X P E D I E N T E S R E S U E L T O S 
Por orden ministerial de 16 de nô  
viembre próximo pasado haii sido re-
suatos cocí todos los pronunciamientos 
favorables los expedientes de Depura 
ci6-i seguidos a los siguientes maestros 
y maestras de esta provincia: 
Don Francisco Gómez Santos, de 
Villabalte, 
Don Juan A. Ferníbndez García, de 
Mansilla Mayor, 
Don José Alvarez Alvarez de Mon 
trondo. 
Don Regino Alvarez Alvarez, de 
Torre de Babia. 
Don Pedro González Castilla, de La 
Robla. 
Doña Laurcntina Fernández Diez, 
de 'Yaldepiélaga 
Don ^íanuel Pombo López, de San 
Vicente de Arganza. 
Don Antonio Armssto Vo.ga, Vle 
Cañedo. 
Don Nicolás López de Riego, de 
Ainbroz. 
Don Julio Beneito Santos, de San 
Miguel de Dueñas. 
Don Casimiro García, de Lago de 
Carucedo. 
Doña Felicitas del Puerto Barba, 
de Lago de Carucedo. 
Dona Floririda Blanco Nieto, de 
San Román, de Bwbibre. 
Doña Dolores Rodríguez Villa, de 
Caracedo de Compludo. 
Daña Socorro Valencia Villaestri-
go, de Torre de Santa Marina. 
Don Rogeüo García Valcarce, de 
Albares de la Ribera. 
Doña Angustias Merayo, de San 
Juan de Pazuelas. 
Doña María Solís, de Paradera de 
Muces. 
Doña Encarnación García Vázquez, 
[de Santalavilla. 
Don Pauiiino V. González Rodrí-
guez, de Vaidefrancos. 
Don Aveiino Anas Suárez, de San 
ta Lucía de Vakiucza. 
Doña EmUiama Suárez Vecino, de 
Peñai^a de Santiago, 
Don Sergio Alonso Alvarez, de Pa 
lacios de Eointecha. 
Don Eüas Carreño Rodríguez, de 
Villamañán. 
Don Marcelino Domínguez Loren-
zaiía, de Fontecha del Páramo, 
Don León Lorenzaina Domínguez, 
de Valencia de Don Juan. 
Doña Anuncia de Paz Cabero, de 
Valencia de Don Juaa. : 
Doña Jerónima Prieto Fernández, 
de Valencia de Don Juan. 
Don Florentino Flórez González, de 
Graja-ejo, 
Don Salustiano Martínez Abad, de 
Santa Cristina de ValmadrigaV 
Doña Paz Valdés Mateo, de Re-
tuerto. 
Don Enrique Hernández Castella-
nos, de San Cibrián de Redipollos. 
Don Antonio Sardina Sarapeto, de 
Serrillsu 
Pon Pedro Martínez Rodríguez, de 
Santa Colomba de la Arrimadas. 
Doña- Benita Alvarez González, de 
Sabero. 
Doña María del Amparo García .Es-
cudero, de Valde&andinas. 
Doña Petra Estcbanez Castellanos, 
de San ¡Román de los Oteros. 
Doa Eulogio Pequeño Rodríguez^ 
de Chandcvillar y Ruideferros, 
Don Virginio Gutiérrez Villa, da 
Pieros.' 
Don Manuel Abelia González, de 
Pereda de Aneares, 
Doña Almudena Rivas Reboleiro, 
de La Faba. 
Den Victoriano Muelas, de Ran-
sin de. 
. Doña Alicia Rivas Reboleiro, de Ye-
¿a de Valcarce. 
Doña Piedad Cela Gómez, de Lín-
doso. 
Doña María Martínez Estébanez, 
de Villasinde. 
Don Félix Femánclez Bayótn, de 
Trabadelo, 
Don José de la Calzada Prieto, de 
Saucedo. 
Don Isidoro Magadán González, de 
Cariseda. 
Don Seraiím Yáñez González, de 
Peranzanes. 
Doña Bonifacio Ordóñez, de Tras-
ca, stro de Forncla. 
Don Andrés Santiago Francisco, de 
Forcarizas, 
Doña Lorenza María Santo-s Gutié-
rrez, de Viftamieva del Camero, 
Doña Emérita Polo Orejas, de Car 
monea. '. 
Doña Teófila G-arcía Santos, 3e Los 
Barrios de Cordón. 
Doña Maximína López González, 
'de Fe-mía - ' . 
OFICINA OE 
G 0 L 0 G A G I 0 N OBRER 
Advertimos a todos los anu» 
ciantes de esta Secc ión , que se-
g\in la Orden de la Junta, Técni 
ca del Estado, fecha 14 de octn 
bre de 1937, es obligatorio parfc 
el elemento patronal y para e' 
obrero, acudir a la Oficina de C< 
locación, éstos con sns demandas 
y aqué l las con sus ofertas de tra 
bajo. 
L e ó n 24 de noviembre de 1908 
IT A ñ o Tr innfaL 
R Y I C I O N M f O N A 
m f m k m 
L A V E N T A D E A L M A N A -
Q U E S 
L a Jefatura del Servicio Na 
cional de Propaganda hace cons 
tar que no tiene intervención en 
los almanaquo? que se publi-
quen este año. Manifestando asi 
mismo que no tienen carácter 
oficial los que se pongan a la 
venta. 
B A R E X P R E S 
Se ruega a todas las personas 
que tengaoi en sus casa^ figuras 
casitas, "molinosM, etc de "na 
cimientos" llagan el favor de en 
tregarlos o prestarlos on la Or 
ganiación Juvenil Femenina ( L e 
gión V i l , número 4) de cuatro 
a seis de la tarde, 
A veri s i se logra colocar um 
bello "belén", regocijo do los ni 
ñ o s . . . 
Piadosamente, como había vi-
vido, entregó su alma al Señor 
en esta capital la respetable se 
ñora, doña María Bustamante 
Selva, a los noventa a ñ o s de 
edad. 
E r a la finada madre dsl co-
nocido espe-cialista dé enfermeda 
des de la garganta don Manuel 
Bustamante, a quien al igual que 
a; sus hermanos y demás distin 
guida familia testimoniamos 
nuestro i)ésame. 
FELIPE G . L O R E N Z A N A 
Médico-Tis ió logo 
Especialista en enfermedades del 
P U L M O N Y C O R A Z O N 
Consulta especial de tuberculosiB 
De 10 a 1 y de 3 a 5 
Ordoño H 4, 2.° 
TEIESFORO HURTADO 
A L M A C E N D E C O L O N I A L E S 
G i l y Carrasco. 6, T e l é f o n o 1512 
— : L E O N ;— 
I N S T I T U T O N A C I O N A L D £ 
S E G U N D A E N S E K A N 2 A 
E x á m e n e s d é Ingreso 
E l día dieciseis ,a las m^eve dĉ  
la mañana, darán comienzo loa 
exámenes correspondientes a la, 
convocatoria extraordinaria, de; 
conformidad co^ la orden de ciu 
co do noviembre pasado. j. 
Todos los alumnos matrícula 
dos se presentar.ln a la hora m 
dicada, para dar comienzo a la-
prueba escrita y verificar a con 




C O F R A D I A D E L M, NIÑO J S -
S U S D E P R A G A ( 
Mañana, domingo, celebra su. 
función mensual en la Iglesia de 
San Francisco la Cofradía del 
Milagroso Niño Jesús de Praga. 
POP la mañána, a las ocho^ 
Misa de Comunión General, a 
la que deben asistir todos los ca 
frados; y por la tarde, a las cin 
co y* media, habrá, como de co« 
tumbre, Exposic ión de su Divi-
na Majestad, Rosario y sermón 
que predicará el R. P. Director 
de la Cofradía. 
A l final de los cultos se impon 
drá 1$ medalla d é la Cofradía a 
cuantas personas lo soliciten. 
C i r i e r e n d a de C c k f l e r e s 
d é Stiü Vicente de Paul 
Mañana, domingo, celebra es-
ta Epociadón, Junta general, a 
las once y media, en el Palacio. 
L a misa de comunión, a las ocho 
en las Siervaa. i , 
IViticultores! Si *>s fcorwlene conocer l a gradúa* 
ctón de vuestros vinos, acudid jai iLaboratorio 
Oficial de la Secc ión A g r o n ó m i c a , 
• m 
Pla2:a de la Catedral, 2 
L E O N 
P R O N T O : 
SfCmanario gráfico de los deportes. 
P R O X B Í A M E N T O : 
Revista deportiva en hibecograbado. 
i fe/».— 
i & 'i- • m 
Gráfico nacional del deporte. 
A R C A - M A R C A - M A R C A 
30 C E N T I M O S . 
iitiiHiuiítimfimnutriñmiwimíHtilimmtHKw 
I « L O S V A L E N C I A N O S » I 
y::,- r . Plaxa r^ayor, 4 y 5. L E O N . 
F e r r c t e r í a - L o z í u B a t e r í a de Cocina. 
Vidrios-Entufas de todas piaseis. 




¡ C o r i t r a e ! s i n s o m b r e r i s m e ! i 
Proteged la Industria Nacional, | 
adquiriendo vuestros -sombreros en 
I « L A B O M B A » I 
| S o m b r e r e r í a y Zapater ía . P . Claidós, 9. i 
'HnnniitHiHiHmjiimnmiHimnuifiimmiiminiiiüiniiiii tHiuimim iiRaiitiiniitnin>nnt?i»iKmsHi!!imiii>iKKi»HmttMiiui:(stf:ti]inuiiiaid 
P A S T A S P A R A S O P A 
« I 
! T E L É F O N O 1 1 2 8 
A P A R T A D O 2 8 •
L E . O N 
W x 
I 
„ h.<¡i tíue ma tn 




m \ h ¿ Y L E Y E S I 
hora, juega y rie, es sdeinpre emo 
donante. Es de gran acierto pa-
ra el Oandillo y el (Jobierao de 
la E s p a ñ a Na^ioaal prosLiügar 
leyes cerno eíst-a del Subsidio Fa-
miliar y es, 5.demás, muy opor-
'ama \iOt la época en que ha sido 
promnlgada. 
Algo se hiso referente a la Fa-
milia y en su beDeñ.oio,' en la pa-
cífica iDictadura, de grata recor-
dación, de Priniij de Eivera, pe-
ro qne no tenía n i los aJc^inces 
ÍIÍ la amplitud de la actual. 
E l gl&rioíío Franco, gana bata-
llas en los campos, y en ia paz; 
es una Ley que honra a los direc-
tores del Movimiento y a los que 
están al frente de los destinos de 
España . 
No desmenuz-aré le referida 
Ley, pues les lectores.de PEGA 
ya tienen conocmr.entos de ella, 
y máxime, después de leer las 
ferencias ,y art'5cul-c6 íjue la 
adas oompe-
preocupen ae i lenües y espe-caaii-sados en cues-
el u ^ r t r ^ r leves que 'se pre-1 tienes sociales que la han oomen-
^ X̂ i í«wiíím v la fornen- 'tado ya muy aceriadament-e. -
N ¡ Arr iba E s p a ñ a I 
J E E O N ^ I O LASO 
Asistencb a f reates y H^sp^c'ss 
L sr321 . A * muchísimas ta 
^ ^ t o ? ^ con el mis-
lias, ^ ^ m a r e l i g o i o n , a 
I f i d i o i ^ Jllr; L i i c u l t u r a pros 
t ^ ^ ^ i n t e n s i v o , con 
F0011 d i e n t e , ademasen 
t f l s t r ^ V ' ^ M v fuertes flotas e%fílr\^m deto-
^ ^ ' S e i ^ s ya constitu-
'es<>3 m n nación; lo qne no 
»uC-ag?nac3ricat iu-adc na-
^eso ^ ^ de Subsidio Fami-
^ ^ Í S necesaria en Bspa-
^ er: oklniás' muy. oportuiui., 
^ d ^ S n que queda 
i * ^ „ rrvifl, él desgasta de 
' f ^ e T o d W é la guerra 
íivhlada aue está, núes- . 
jopocci ^ ^ -0 el oaudil lolhan dedicado camarada 
» ^ ^ A o . se  de|t t   e specáa lm  
m y de la samuau para que 
• H mertand^^ nifau-
a españeia, 
nsísimo, te-
ie la penin 
xlcolas.. ga 
ineras y de 
üsde Tny a. 
i Huelva 
menta-
ría nac55n cejono 
, un terriíono ex 
ado en el inteno] 
agrandes sosas:Í 
deras, forestales, 
erta, y un marco 
b y desde FJgüeras a í 
itísinio, ¿cómo: ü5io ah í 
a 21 miUonps de habitantes.' 
la henna|aa ilatina I ta l ia , con 
nes extensión superficial y 
pobre agricolamente, tenía 
iductes para alimentar a ena-
lta y taiítos millones 
\& Ley del -Subsidio Familiar 
ne a reparar en parce esta d<i-
ación que padecíamos de anti-
j en España. 
Su el Código del Trabajo ya be 
}laba de la Ley del Subsidio 
¡niliar, la Ley de bases de 18 
julio del año actual y el Re-
mento de 20 de 'Octubre de1 
n cursa, breando el régi-
•n obligatoria d e subsidios ra,-
iares, ros tijaen la promulgá-
« de la referida Lev. 
5s un acierta del Jefe del Es-
o c hañol, ijjje no ¿ólo se pre^ 
^a de la guerra sino que se 
'«cepa de lajretaguardia. y de 
a Ley de Snbsidio F.amiliar. 
^ Pernio a in. ncbie::.a, al trá-
f 7 a la fecmididaa, aue aun-
- aesae la ant igüedad fué can-
i?0̂ 106 en nuestra 
Br.ú.a fispañ| los iegÍBladoorés 
mcieron nada para fem-níar^ 
y rec^mpen^árla. siendo como 
a fanniia vivero de virtudes 
im ecte de fes pueblos. 
|61 ceatemplar á un 'n iño que 
J^lácionesí en general de lm**m én oí ramo de 
constn-jcción-
m h m .pr§:-«t©c-
W Í S del mMñiú» 
Lista 
sorteo 







P R O A 
\ Ordtei de In Jefel 
PAGINA QUINTA 
• | P R O F E C I A S | 
a f y . S ^ I S p — l | | Nb'eittras i s p a i a duerme ¡a siesta I ^ á ^ y ei día Vi tfei présenle 
s mes de diciembre, a Jas do 
5 ce dé la mañana, áa'rán co-
^ miinzo, con la sesión Inau 
^ guraí, que a csjta h:»ríi. ee 
s Cí íebraiii, los CorsUIos pa-
|| ra la fonuación de •Jetes 
| L&cáíes de la xona recrga-
\ nidada de esta provincia. 
5 en consecuencia, uxíos 
% los Jefes Locales de los par 
5 naos jucíicrates üe At-tor-
i ga, Murías de Farede!»:. Pon 




c ta n 
Máquina' íf airea, d' 
IU m. 
tiífigo -tV fag^mG-. 
Máquina de hacer p i t i l l ..•í'. nú 
mero 2, doña Oannina % 'Una. 
zares. 
Cuaidrd .de la Virg<?n del Ca-
nvinOj'Elcuterio Castro, d?i Ré-
gimicnto Ü.G BurgCs. .. . . 
Cuadro de San Jos<5, señ u'i-' 
ia Pax Peña . 
Sagrado Corazón de Je -ú^ , 
Ic i lb r i i a Blanquita Rivas. . 
Dos. cubior ías turismo, don 












C D f i 'i 
:rel^on 
i Manuel Malachar.au-
Tro do pía ta de ley, don 
ller Gauzálcz. 
María, n ú m e r o 1, señó-
se f a Diez Bui t rón , al uni-
do ruño, do a JuvCT: a! 
- núme 
o núm 
yin •f.' f~t 
r & t m r m ú 
a,'ás s lecto — TA mejor Café 
A 
a, í9 
iua Cas^ que cuenta con 
may i7r surt ido en 
> I C l C L E T i V ^ y ?cceson s 
en gensral 
Precios sin competencia 
G^ra-ze y T a ñ e r e s : 
Büf^^ Nu vo, 7 
LEON t a í e f o n o 1725 
S piimlento de ía presente O 
\ den. será saueioaado dnra 
tíuan, TJR l ^c i j l a y Vilfó-
| í ranea cíeí Bíerzo,. deherfen 
^ concenrrarse p:f;víamieiu» 
| ©o aquella locítifdad. A tal 
| ra teniMBaiite las instrnc-
^ cienes que, por ios «féfeS 
^ de lector eorreapoiidfeníes, 
V íes serán ua<ia«, siguitiean 
í do Qoie sofameníe por mí 
\ auionzacíón expresa, po-
| d r á e qnedar exceptrrados 
| de ía usistencía, aqueilof; 
| qne por cansas exeepefonal 
I mente graves, tuvieran nc-
| cesidad de ello. 
| wc fuívierte a todc^s íc'4 




FOT DÍOSt España y su 
Kei'-omcroa Aacronái-smcíi-
caltsta* • -. • 
luc^n, primero efe rticiem 
Dre üe l»»» .—(i l l Ano 
i T i u m a í . . — s i e t e tTovm-
• Cuadro de la Oena, nñm. 3, 
entregado en ol acto del ?crteo. 
Muñócá, señor i ta María del 
C a r m í n Pérez Matctóhanft. 
íamd'h^ núm. 2. don' José de, 
las Vallinas. 
Un fumador con pie, s<*fjori-
ta Juanita Cre-spo-.., tatumna do 
las Carmoliias. 
Cigafra^era forma canoa, don 
Eúsbbio Gracia R^ca. 
L á m p a r a de pie, don Elíseo 
Gónie^ Onig.r. 
Sagrado Corazón d-e Josas, 
feúm^?,-hiño Josús Blanco Ar . 
güolto. 
Estucho con cuatro lava.fru-
tas (metal platead*»), entrega-
do en el acto. 
" •Estuche con dóts tazas ( ' re-
tal plateado)!;don Aureiib Oídlo 
ViTg^n dol Pitar, don Gar-
los i0i>talán García. 
Mes-ita •estilo español , S' uo-
ri.ta:' RoiSário • Oblanca. 
Los nueve redantes ai'n no 
se han prtksent'»do por eí.'cs, 
La señor i ta Vracéli Puente 
Castro,!a>l i^c<>ger la bic'clcta 
número 1, dejó a b e n e f i ^ do 
la tó¿ní)ola 25 peseta?, rasgo 
digno do todo elogio^ 
En «esta gran obra pat r ió t i -
ca, a , la que ayer se d-'1 ^ n . 
todo eii .pucVi-o do León h.ú con-
tribuido en , 'sus aportaciones 
y 'ontusiií.ámo1. - En/ primer lu--
g'.iir, .sus autOFiuaor-s, «ai .u*.' 
magnífteo ojean pío con. su> pr i -
Hklróeil^ctrlca Loriione'ñ^-i qiK-
s rorpdratóiories y particul-
s qnií han sabido dospr«?aidor-
eoi b'drjtífioio do núes Ir os h Í-
ifofi defensores. Mas e? no-
sario baoep. resaltar la val ió , 
sima cooperación de- l"!s se-
(Tes do Lubón y su-s emplca. 
'Ouo rivalizando en caái po 
a baoer más , lio tomaran con 
:¿to calor como si se trataso 
un negocio do la Caf.a. 
Sirvan a; t*>dos estas línea^ 
nros-iv?.^1 dé núes tro • • prof un-
a^rack^cimicnto. 
Nteiotros no queremos vege- magüentos y las catapla^nasí de 
tar cil ei <í lden aíiíiguo. jbíajo él} 
Espasu 'sc-pertaba !a Imnnilación 
ínícruacional, la df^nniún inter-
na, ía desga«a de las empresah 
«na buena JMlndujstracl<>¿i. 
Añora más que nunca, san ne 
qCrsarías las cdnsígjias de fiiies-
• «.'. - •* .»; . ;uníavia , la iuco-






biis la d** 
gr<;udcy, la memia, la saci."da í, 
la vida Infrciium'jiwa de milKnn^. 
de sores. 
Hoy mismo, bnfa esc soj>ar 
caJii'.inoso en que todos los egois 
tas tío Es|>aña sóío •isplráa a la 
%\i Éta, r.ay pueoios y puebios 
e s p a ñ o l a abrasadf^, sin una ho 
j a de ár.ÍJól que temple la ioroci-
¿ad! ¡del clima, en les que no t » 
pdsígle beber im- raso de agua 
que no sepa a sal o podredum-
bre. Y na<la. de eso puede reme 
diar?ifí a paso couser .atíor (es de 
clr, dentro del "orden", déí res. 
peto a los "derechos adquiridos" 
y dííinás zarandajas), sino me-
\ I tiendo el arado m á s profunda 
^ en la sun-orficie cáeMial y sacan | 
\ | do al aire todas las reservas, to i PQB ESPAÑA. 
das las .energías, en un empuje Sabemoá bien que an+e nos-
colectivo que un entusiasmo íor- otros esas KormiguitQfi, tan I ra-
nvídable encienda y qne «na deci i ^ i o n a í e ^ no Quién-s o i rá cosa 
OH na, pa ra tíoyérs 
cada uno de \<; a 
que es el cund a. 
tarea de .agíiaíi<.s 
nos inanúndrA Un 
el otoño otra vez 
junto a las hogu* 
E L OTOÑO, % 
TRAIGA ENTKE 
RAS L i \ DULZIJS .-








ÍS .Dli l .ZU 
Y MORIR 
su rspaviciito, sino 
igua-rto trarispíyrí 
A\\ -y su 
ociabeco 
cado C'U 
sión de tipo militar 
\ l í s y que móvil h 
de arriba a abajo; p'oucrla oii YnLvt, 
pie de guerra. • España u^cesita 
org-anL-:aí se de un salto, no per i 
maneécr cu, cama como un eufer 
mo sin ganas de curar, entre los 
E m i s i ó n e s i r a o i d i i t a i r i s a e K a a i O ' - : 
i d a s A k ü l é s » 
OiC'Oino; de 
T 
Erí el día de hoy, sabádov'a las i José M¡ 
21,50, ol Cuadro Artístico de Luises y .y jilguiií 
Kostkas de cs-tá^ capital,, tendrá ima 1 praa- nô  
emisión imperial y misionera. ' | nai-
Integrrán el prograina unas pala-j ÍJÍR r-a. 
bras de presontacióu por. el P. Castro, 1 las íiija 
í. Promotor de las- Misiones, el; acerinda 
prólogo del "Divinó Impaciente", de |.Herrero. 
w&̂j&j&jrjtr̂ &̂j&&&̂&jF 
Pemán, música misionál 
esía de misiones, y, como 
d, un coro hablado misio-
correra a cargo d:3 
, de I^cón; bajo la 
de don Emiliano 
«VERTICE» 
g r i n r e v i s t a nacícMifi 
liemos recibido el número diez, y 
£eis de la gran revista nacional " Vér-
tice", y 'tambam la advertencia de sn 
Dirección d-e que no es precisamente 
propagiuida de venta lo que.espera de 
nosotros, si..o hacer llegar al público 
en general la ratificación de que "Ver-
tice" es u.-ja revista nacional, 110 sólo 
por su título, sino por su sentido, he-
chura y factura. Muchas personas, 
acostumbradas a no valorar el esfuer-
zo español cuando se pone decidido a 
una eaupresa, creen, o quieren creer, 
que la excelencia de la presaitación de 
"Vértice" es debida a q'ne en grarn pai-
te no está bcdia en España, sino en 
el extranjero. Esto, además de ima ía1-
sedad, tepresenta el poco estímulo pa-
triótico de alguñós, o quizá ht compe-
tencia dcs-oal de élemontos interesa-
dos. • • 1 
L l revirín " Vórtice" se hace toda 
en Es-aña/ iifcluso los" más delicados 
trábalos dec olor. Y a nesar de eme 
DE S A l i t ) 
i i P i a ile J a isim^cyfcida 
EL DIA Di': LA INMACUEADA 
Con fervor patriótico y con profun^ 
da emoción celebró la atenea minera 
de Sabero los actos en honor de la 
excelsa Patrcrna tic la Infantería, 'a 
Inma 
OT incepción. Aeá'- desta-
cnmcnS) de Orden Público y coman-
•ia'.rte miíifer de la pla-za don Isíanuel 
Sancho, luyo lugar una solemne pro-
cesióoj y misa cantada en la oarroquía, 
?OJI asistencia de la Falange en- pleno 
v autoridades. •-• 
Coincidjeixlo estos actos con los -de 
nropáiganda d.l Subsidio Familiar, a 
'--rijo de los señores den. Timoteo del 
Moran y don Celestino del Valle, se 
congregó el vectoclárto frente a la ca-
dose a fináiz-ar el hiárc» de Falange. 
En resumen: tinos actos sencillos, 
pero- llenos de emoción y éntusiásmo, 
—C. M. 
3 ? » 3 « « 8. 
jionc-s en general de 
lería en el ramo ce 
consttucciór» 
R F 
y \ y 11 L SÍ 
ñf-
una revista, v ercice sigue nacién-
dose y sé hará siempré en España. 
En el sumario de cada muncro en-
oonírarán sus lectores la relación fie 
todos los elemenias tipográficos que 
coiYtrtbm-en a la elaboración de. "Vér-
tice". En fin, hasta el panel estucado 
que lleva esta .revista lo fabrica es-pe-
cialmeíiitc la Papelera Españo1a. 
El •Servicio Nacional de Prensa 
puede movtí-nr con orgullo al extran-
AGUSTIN NOGAL 
Santa Croz número 2 
TeléfoTio nvím. 
¡ «ero e-f- <>K'Víic;tte «tógntfico de «n 
i fano:TÍlid'\d v o'-den _ cp-.t que -e des-
j r-•--t.-Iv.;- v? h _ España drt F ra^ó 1» 
>-"<'-' ^"r-ü/.tTíic" r>3í-̂. Dich-̂  So"V:-
I cío tiene estableado el envío rJ íren-
Cura, "úlceras, eczemas, quema-
duras, herpes, hemorroidas., g-ra 
nulaciones 
te, como dc».iaíivo, de um ;,-:l-V.Vi c1( 
"Vértice", tan. solicitada par tés cenv 
Lxitiíuitw. 
r&GÍ̂ A SEXTA PROA 
T a m b i é n a e m u e s i r a 
p r o v o c a d a ú l t i m a m e n t e p o r l a 
d é o r e í o s - l e Y e ^ c o n t r a e l G o b i 
c o n t r a s u p o l í t i c a d e c o l 
i i o n m a m s í a y l a h u e l g a 
C . G . T . v a n c o n t r a l o s 
m o y f p r i n c i p a l m e n t e , 
o r a c i ó : 
f París, 9.—En im cxposidóa ante 
la Cámara, ci ruimstro de Hacietida, 
Rcjriaitd, ha amuidado qr«c <̂  Gofcier-
ivo ha acordculo mitigar el gravamen 
«le un dos por dentó sobre bs ingre-
isos a favor de- tres milones de. jontn-
ieros y de dos milones de campesi-
inos, porque la reducción del interés 
««1 l-̂-s Ix̂ ios del tesoro, ha ahorrado 
ai mismo 47 milones de trancos armai-
«nen-te. 
REYNAUD EXPLICA LA DES AS 
iTROS.\ SITUACION DE LA ECO 
I NOMIA FRANCESA 
! París, 9.—La Cámara volvió a re-
iinirse esta mañana a las 9,30 para con 
tímtar los debates .sobrb política del 
Gobierno. 
! Dê ués da algunas intervenciones, 
ol ministro de Finanzas Reynaud ex-
plicó a la Cámara el plan del Gobier-
«o y los decretos leyes-, ínacidos, no 
tíe una voluntad arbitrada, sino de una 
íiecê idad impuesta por la realidad. 
Inició el ministro su intervención 
haciendo un balance impresionante de 
la situacióa fuianckra y de la inter-
vención e infíueaíciá qne se hubiera pro 
ducido de no ponerse imi dique en el 
Anadió que Fraiucia había oerdido 
cánunó de los empréstitos, 
eñ los ta-es ¡meses anteriores diez ínil 
milones de oro y que d défícit comer-
cial se eleva a doce mil milones anua-
Declaró que el establecimiento ele 
im control en los cambios, era incom-
tibie cbn el sistema político de Fran 
cía Por ello el Gobierno francés -quie-
re levantar la economía, porqrie asi 
salvaguardará fes leyes sociales, sin 
ías cuales fe unidad de Francia es íoj-
PC'Sibla ! i vi i;,! rjISl̂ É 
D a l a d i e r p o n e d 
r e l i e v e l a s m & n i ^ 
da sobre este aspecto; Jiadic ntoicio-
nó estas cosas eü sus discursos. 
Daladier seguidamente muestra las 
fotografías; tomadas en las fábricas 
con frases injuriosas para Chamber-
lai  y el Gobierno (Sensación). El 
ohjelo de esa huelga, sigue diciendô  
.ra derribar al Gobierno, amenazar y 
bligar al mismo a dimitir. El jefe 
del Gobierno señala el tortuoso cami-
no de la C. G. T. y la presión que és 
tâ ejeix̂ ió sobre las clases obreras pa-
ra obtecier dicho propósito 
Seguidameníb lee nuevos documen 
tos y algunas órdenes del partido co-
'nuuista a sus afiliados y ua manifiesto 
sindicato del Rhone* Muestra tam-
bién la oixien del Cêmité Ejecutivo 
•íJ partido comunista, de varios días 
'vt-rteriores,. dirigida al Comité SociaUs-
clase obrera para actuar contra el 
derribar al Gobierno. Se conminó a 
ta, exigiendo la huelga general para 
GobÍHíiTiO y contra 1-os acuerdos de Mu 
îdi, y por esto, al llegar Cliamberlain 
3? realizó contra él y contra la decía-
-ación germano-francesa ' tma manifes-
ición Mócente, ahogada rápidamen-
^ ñor el patriota pueblo parisino. 
Sinvisltruneamcr.te se declaró una 
huelga en el Norte, en el Sena, en Us 
"4bricas l̂ nault. Declara quo la ecu-i 
nación! de fábricas es Intolerable, pues 
ŝtitttve JUU atejitado contra la ley. 
cuanto al empleo de gases en la 
fiibrica Renauíd, manifiesta que él 
misino lo ordenó y qub la evacuación 
de la fábrica se hizo lentamente, pero 
con energía, resultando treinta guar* 
di as heridos. 
Daladier, «alérgicamente, dice: Núes 
tro deber es que la ley sea respetada 
 así fué. Advierte que cuando sía ha 
aplicado injustamente una sanción, él 
mismo ha ordenado la revisión del ex 
pediente. 
Dirigiéndose a los comunistas,Da-
li/dicr, en tono fuerte y duro ies dice: 
"Pensáis derribarme liey. Habéis que 
rido arrr«trar a los obreros a una pe-
ligrosa aventura. Pero'Francia sigue 
.̂publicaría". • 
Añade- luego que fe prenda ameri-
cana y la taiglesa le ha felicitado por 
haber garantizado el triunfo c!el orden, 
Mo toleraré nunca bl desorden. Esta 
es la tarea de mi partido—dice—que 
no será la victima de los agitadores, 
y los responsables serán castigados. 
Yo no permitiré r,unca la agitación 
ni «el triu'-íío de los agitadores. 
Seguidamente, el señor Daladier se 
refiere a la política exterior y explica 
cómo Francia ha S'jguido el cŝ utio 
que lleva a la paz. Lo que hice, lo hice 
por e» bien de la Patria y de Francia. 
¿Iba yo condenar a muerte a milones 
ch franceses y a otros a la miseria y a 
la rui.;n? | Nunca 1 Seguiremos una 
política de pez con todos los pueblos. 
Justiñca el acuerdo coni Alemania. 
Los excombatientes también le que-
rían y toda la nación. 
Refiriéndose a la política financiera, 
Daladier dice que se ha hecho una dis-
tribución equitativa de las cargas. Fi-
nalmente, resalta el problema político, 
dictedo que Se mantiene firme en lo 
expuesto y qu seguirá su obra. 
Grands aplausos acogen a Daladier 
tJ descender de la tribuna, suspendién-
dose kimediatameníxj la sesión. 
SE REUNEN LOS GBUPOS 
PARLAMENTARIOS PARA 
DEFINIR SU ACTITUD 
París, 9—Después do la sus 
pensión de la sesión, los grupo 
parlamentarios se reunieron pe 
ra definir su actitud fronte z 
Gobierno, 
j-üi grupo radioal - socialistí 
por 57 votos contra 4 y 15 ab̂  
tenciones, acordó a^yar a I)< 
ladier. 
El grupo de unión socialist, 
republicana, decidió la abstej 
ción frente al orden del día d( 
partido soeialista y abstener 
también frente al ordoi del d; 
d l Gc-biemo. Se cree, sin embaj 
go, qeu una parte importante c' 
este ^rr|>o votará en favor d 
Gobierno. 
La f ederación republicana, qi 
preside Luis Marín, acordó v 
O D r a s c o m u n i s i a ! 
c o n i r a l a p a s 
Parts, 9—Îa ínten-eínción del dipu- 1 
tado ooínir/ista Porry en el debate de; 
política general, íué 'oí>jeto de vivas 
protestas de los grupos radicales y 
otros. De/icíró que después de febrero 
110 lia habiio d-cUUes sobre política ex-
terior del Cvjbierno. Maniie>t6 que el 
ecuerdo de. 2v[u-:ich y- la declaración 
íranoo-alomana constittiyen un: fraca-
so. Muíiích, tS&AMki constiteŷ  uiva eta 
m hacia nuevas claudicacicccs del Go-
bkrno. 
péspt̂ qe de otros oradores, que no 
ban; dado gf̂ n títeres al debate, Dala-
dier su6e a la tribuí;* y pronuncia su 
¿̂ ntinciado discurso. 
Declaró Daladier que ha escudiado 
atentamente a todos los interpoladores 
Dice que uií gran problem:i de .política 
general es d p̂ aatcado. Por ello, es 
necesario hablar̂  cqíí fraaquza brutal. 
Expresa sü desprecio por las pequeñas 
maniceras y asegura que no es r ^ de 
ningún partido nj de OttJgte hombre. 
Cita el cuadro síguie'.ite a&xé el qt̂ e 
girá el debate sobre poUtfca general 
y su expK'-.-cK-:i a la cámara: 
Primero, ír.x-lgas: sennd\ política 
fr-ancî r̂ í forrero. poií:î a extraáije-
• ;• : c:v TÍ problema .r^lít'o^. 
Respectó rd prinK-.ro, tŜ cíaca Dala-
rlfer qñe la hu¿?ga geív̂ ral <kl 30 de 
v̂re'eiii6rcí y bs parciale?, t̂ nen ca-
-áofcer ooUtícos Se trataba d̂  dê tmir 
la pol(-Ka -citerior del Gobiernar» y sua 
TíOnder Xfys» Û V̂ *;. Tvadie. aña-
>̂6. dífĵ íHclose hacia los- bancos mar 
5ci«tas, liâ lvS de re5%-kKÍicach>nes' pro-
íestomalcs; ni un sólo artículo dijo na 





lar a favor del Gobierno. . 
mo acuerdo adoptó el gr i rv)^ 
dioal ioáependiente. El ¿^ra' 
Flandin no tuvo unidad y sf ^ 
que una parte del misino se v?5 
tendni ™ 
Los grupos socialista y Qm 
nista, a pesar de no- haber hcJh 
declaración alguna, votarán jí!^ 
turalmente, en su orden d e l ' ^ 
es (kcir, en contra de Daladier 
íTINUAN LOS DEB\Tpo* 
LOS GRUPOS FIJAN 
POSICION 
París, 9.~A1 reanudarse la ge, 
sión del Parlamento, el social]^ 
Serol sube a la tribuna. Jveex̂ , 
ce que es indispensable un ¿sf¿¿ 
zo considerable, entiende que ej 
camino que sigue el Gobiei-uono 
conducirá al éxito. Niega que la 
huelga jdei 30 de noviembre tu-
viera carácter poiítloo y critica 
las medidas de represión del §¿£ 
bierno. 
Tras esto discurso, es leído el 
orden del día del grupo soeialî  
ta y seguidamente el del Gobkt̂  
no, que implica la votación áe ¡a 
confianza. Hacen uso do la pala-
bra Varios diputados, entre ellos 
M. Flandin, que presenta al̂ ni-
ñas reservas al proyecto finan-
ciero del Gobierno. El clisíTorM 
de Flandin es atentamente «sow 
chado [por la Cámara. 
El Gobierno 
veuJs petróleo o 
nía, por valor 
m ü í e n e s d é Isrss 
1 
Nueva York, 9.—Comunidad 
de Méjico que el Gobierno de 
aquel país ha firmado un contra 
to cediendo a Alemania eonsido*. 
rabléa depósitos do gES-clinapor 
valor do d i ^ y skte millones do 
dólares a canabip de mercancía 
y jnaquLnaria. 
Ot.to contrato, prevé p ^ 
1939 el aprovísionainiento de 1* 
Marina alemana de aceitciJ niiB^ 
rales mejieanes, a pagar en p̂ r 
te al oo&tado po:i una suma 
ximada de ochenta milipíies íf 
dólares. 
L o s m a r i n e r o s ele 
¿ i H a ^ r e a c u e r d a ñ 
3' 
d! nuevo producto »daye%« que jamás perjudica* 
El Havre, 9.—So ha celebrad 
una votación secreta entv*2 ^ 
marineros que EC encuenti-aa e21 
el puerto de El Havre. 
El resultado de la misma J1̂ . 
&ldo de 1.527 votos en feyor ^ 
la continuación de la huclg* ^ 
972 en contra. 
Once cemisen^s M 
desaparecido de lo tlItSS 
—o— I 
' Varsovia, 9.—E1 corre, J ^ ^ ^ 
en Moscú de la agencia Tuss, ^ 
mímica, comentando la d i m i ^ * 
del eoinivirio del Interior de ^ 
Ü.E.S.S.. JejowH, qu^ de^ie ^X 
a enero de Í9oSf onee ^.oini^ 




P R O A PAGNA SEPTiMi í 
Antos que sa conocen ae las provincias nacionales, 
P. tos ^ @n|l|siasinD y paídoilsniD da ios españoles a. 




^ ^ 1 
sa la ee. 
a csfuCP 
s que el 
enio no 























d a n 
r¡iQ ea 
• ^ q ^-Mañana termina 
^ ^ ¿ e admisión de donati-
61 F ^ destino a la siíscrípción 
^ T r a í d o del Combationte 
cifra alcanzada en to-
^ va tópltaieS sumamente ha 
das i-'-3 1 
.„e la susc-ápción llegará 
•^n la cap 
ital a; cuatrocientas mi l 
t leía*, a las que . hay que ana 
í r i a s cantidades recaudadas en 
^pfovmcia, de las que no es 
J,fMrado augurar que sobrepa aVeiiturado 
^ ai modio millón. . 
En la a l e g a c i ó n Pi-o\Tncíal de 
Asistencia a Frentes y Hosptta 
les se trabaja activamente en 
& preparación de los paquetes 
¿e aguinaldo, que se rán cavia-
<los a los frentes de combate en 
breve. 
SPÍ SUFRAGIO D E LOS CAI-
DOS DB INFANTERIA 
Burgos, 9.~-Ea la iglesia do 
Ja Merced, se celebró esta maña 
na un.solenitoe funeral en sufra 
^io de los Caídos del Arma de íxk 
fantena en el transcurso de la 
actual camíiaña. 
Asistieron numerosss perdona 
iidades del Ejército y Milicias y 
ana cotñpañía del Regimiento de 
San Marcial, de guarnición en es 
ta plaza, con bandeiu y músi-
«a. ; 
Sevilla, 9—En la iglesia del 
Salvador, tuvo lugar esta maña 
na una misa en sufragio de ios 
Caídos de Infantería y de Esta, 
•dó Hayor. 
En ella seJmbía levantado un 
túnjjíio con los atributos del A r 
ma y la bsaderá nacional. Asis 
tiei.on el genea-al Llanderas, ol 
Jefe del Estado Mayor del E jé r 
cito del Sur y todas las autorlda 
des y ej Raimiento de Infante 
rfa de Granada, E l Cardenal Se 
guia tomó asiento en el presbi 
teño y al final pronunció unas 
Palabras de cxalt-¡c-ión'de la I n 
fantc-ría española, expresando la 
«fíeacía de la; oración por 16r 
Caídos, a los que Dios oókece su 
t r i c o r d i a y la Patria su ho 
menaje. 
• después, todos los asistentes 
<llrigieron a la Cruz de fos 
^ c s , tooáhdcse e l Himno na-
La i ^ ree^n tae ión del 
^S2ÍO en el esti^anjero 
f UGa corona de lauréj, entonan 
1 ° ^ el Wmo de Italia. También 
*2Jf̂ a éoron r / va.riaa p.-rso-
^dades civiles y militares, dan 




Pués celebró un desfile 
acerdes del Himno tío la 
^ e m i a de Inf.-.ntería.. 
\ ^ S G O DE UN COMBA-
JTENTS RECIEN CASADO 
i J^ í f^f2 , 9.—R<3cientermente se 
tro 0n- la prensa española el 
^ g o de 




E^nilio Sotora y su esno 
.que.en carta abierta declara 
gar nUC habk^ decidido entre 
<TUe " lcs fiaes nacionales 
f6 O y e r a n más convenien 
4 c s ^ a n t i d 5 u l que habían da 
^¿^J11 j ^ í p r o c o » lógalos, 
rir.r TUN cl ^ ^ t r o del In -
tóó r ^ ^ ^ . 3 ^ ^ 0 Súñer, reci 
a los fines que considerase más 
conveniente, del señor Sotera y 
esposa, la cantidad de 500 pe-
setas. E l señor Serrano Súñer, 
creyendo interpretar los sentí-; 
mientes de los donscates ejempla 
res, ha ingresado dicha suma en 
la saiscripción abierta en la pro-
vincia de Burgos para el Agui-
naldo del Combatiente. 
E L PROXIMO DOMINGO SE 
CELEBRARA E L DIA D E L 
CRUZADO E N BURGOS Y 
OTRAS PROVINCIAS 
Burgos, 9.—De acuerdo con 
el Arzobispo de la Archidiócesis 
de Burgos y debido a las múlti-
ples actividades que fueron aten 
didas on el día de la InmacuU 
da, la Delegación de Frentes y 
Hospitales, organizadora del Día 
del Cruzasio, decidió aplazar la 
cuestación que debía haberse ce 
lebrado ayer, paira recaudar fon 
dos con destino a la adquisición 
de Crucifijos para nuestnos com 
batientes. 
La mencionada cuestación se 
celebrará probablemente, a i 
igual que en algunas otras pro-
vincks, el próximo donüngo. 
U N HOSPITAL PARA NIÑOS 
E N SEVILLA 
Sevilla, 9.—La Diputación Pro 
vinclal ha aprobado una moción 
referente a la construcción del 
hcepitai para niños, de la cual 
se hará en seguida el oportuno 
proyecto. 
En la sesión se dió cuenta del 
hallago de monedas de oró y co 
bré de distintas épocas en el Cor 
tijo el Cuarto, que serán entre 
gsdas al Museo. 
E L PERIODISTA SUISO 
MR. ERIQUET. E N MA-
LAGA 
Málaga, 9.—Procedente de 
Granada, llogó a esta ciudao 
Mr. Briquet, ilustre periodista 
de ''Le Journal do Gene ve", 
que fué invitado por la Jefatura 
de Prensa de la 1c calidad. 
Después almorzó en un típico 
merendero y a continuación reco 
rrió las calles de la ciudad, aprc 
ciando los destrozos causador 
por los marxistas. También visi-
tó las iglesias y edificios des-
truidos pox' la horda, dándoS( 
cuenta cabal del vandalismo re 
jo. 
Mr. Briquet ha expresado su 
agradecimiento a las atenciones 
e que ha sido objeto e inmc-Jk 
amenté salió con dirección a SÍ 
villa. 
í IOMENAJE A UNA CAMARA 
DA B I L B A I N A 
Bilbao, 9.—Varios antiguo; 
afiliados a Falange Español; 
han tributado un sentidísimo h( 
-nena je "a la camarada Pilar Vi 
liabazo, viuda de íbar ra , actual 
Delegada Provincial de la Ser 
ón Femenina de Falange E-p 
ñola Trad ic iona l ta y de las 
fOXS, a la que fué recionterneít 
le ceneedida la Medalla de Sufrí 
•.-lienlos por la Patria, por haber 
oe.dido ocho familiares a ma-
nos de los rojos separatistas y 
'̂ os 25 sufrieron prisi'.n duran 
te el dominio de la horda. 
7T:,: ATTACION. Í L ALCALDE 
DE BiLBAO 
•. lólbao, 9.—El Vilni^tro de In 
d i í^ í i a y Conierc.o, señor Suan 
res. ha dirigido .rna carta afe.í-
lír^fTsirnó al señor. I^quorica al 
•alde de la ciuir.i l , felicitnailolc 
nci" e! éxito de a inscripción 
aguinaldo d.;- Combatieutc 
•le i : , ¡bao. 
i ' . : - ' ! LEI^DID 0 DpNA'JiVO* 
Logroño ,9.—Les fabricantes 
^ •'i oñeses PernM'dcáT Hermano? 
r:rnh;cron día5 pasados , al pro-
bidente de la Cr.-.-.ída contra el 
Frío/ excemo seño-' general Lé 
ÍV¿ Paito, una expedición de tr-
ias con destino a la conícccíón'' 
de cazadoras y prendas dj ábr 
r r r \ 
" 
I^a cuant ía de la remesa c:i 
.aproximadamente de 1.120 me-
tros de tela, cuyo valor es de 
unas 20.000 pesetas. 
El espléndido donativo ha me-
recido una expresiva carta de 
gratitud del citado general a 
los mencionados fabricantes. 
terío 
i t á l i c o , paru ¿festinarlo 
i W i ! 
(Viene de pHme^a 
juramos—y un haleó-a—Moraio— 
do" en la más bella omprcisa d''-
a l"espír i tu arriesgado y palriótv-
Doer, ademáis, una tcenioa difici' 
cual fosiá siempre presente la, vi< 
flora M&erbe. " 
Morato es de una modetstia tal 
mo; En •ombio. \ co<n qué c-ntusi 
ba. la lia«'afia del eome.rdanU' Sa; 
caza, que bubíra d'eiribado el día 
viscro, tr&s avióneis onemi.gc S-Í. 





1 aí? 11" i 
ilai parecía que hac ía la cadena por i-a 
En un minuto so pobló el aire pvini. ^ b.; 
raca ídas de les que pudieron, ul-ilizanlois... 
i—000 
Leyenda antes que canas. Eso es Morato. .Rociané-p ardes 
que arrugas. Y, además , Morato cts de Ceuta, ciudad don^ 
ha hablado siempre el idioma más cuitó de cada épi>ca y don-
de hay siete c-o'linas como en Roma, 
N u e : t / Q s o v í a d s r e s , c o m o l o s 
la M m ñ m 
(Viene de ¡primera plana.) I 
nos vacie», esperano' 
ocrial para fcránispórtj 
Todavía sonaba en 
los moliores do loa " 
a i arma. CÜnco poton t 
el horizonte y se tíir 
iniciacióim-de'l desembarque, de rma-
a Ies almacenes de destino, 
(•kicio de la población cl zumfoido do 
marxisteis, cuando la sirena tocó 
rimolores macionales aparecieroax en, 
roin vcd.occs al muelle. 
Les salió al paso1 un-enjambro de nubocillaís, producidats por1 
lois disparos de los. an t iaé reos , que envolvía a la patrulla i n -
trusa y dibujaba a su "ailredcdor una red do metralla. 
Nuestros aparatos, despreciando el peligro evidente que so 
alzaba a su paso y rodeados matericimente por el fuago. quO 
léiS hac ían los artiilleros c-cm un islas, llcigaroii a la vertical. del 
muelle y comenzaron a dejar caer bombas' de grueso calibro 
sobro los barcos rec ién llegados. ] 
Una pasada, dos, tres, iimpertérritcis c ' indemneíS, como si 
itna mano providencial apartaisc en su trayectoria íos dispa-
ros de lOís an t iaéreos , y nuevas lluviais de bombas se suced ían 
sin in te r rupc ión . Lcss pesados aparatos de. Franco guardaron 
fmpCcablemcnto su fo rmac ión angular, descargando ¡sus pro-
vee tules iS'C-brc lois barcos recién aira cades al mue-llc y huTidién-
dolris complietamento en c l mar, destrozando-, al*propio t i e m . 
po, los tingladois y malecones del puerto. 
-Luego, bomibardearon íes camiones s.ituados. en i a carrete-
ra, y se retiraron hacia sus puntos do partida, majestuosos. 
siempre, guardando la exacta formación. 
Otro día, acababan de I k ^ a r a un aeródromo rojo".seis nue-
vos bimotores de, gran bemibardeo y un aparato magnífico, lu -
joso, de un modelo desconocido hasta entonces. Lo había re-, 
galado el partido ce.munístn. 
Sin que todavía hayan podido averiguar cómo pudieron co-
larse por entro los aparatos suyos que vigilaban en el- cielo, 
surgieron sobre él campo cinco bimotores nacionq.Ies, escolta-
dos por un "caza", y mientras és te ametrallaba las barracas1 
y hacía encerrarse, cía los refugios a los milicianos .y pilotoís 
que se halliaban en el campo, ¡los cinco aparatos éspaxíoíes 
wimonzaron a arrojar bomibas. ( f \ 
La primera dió de lleno sobre el fiamante avión regalado 
por los comunistas, que lo hizo añicos . Lais demás cayeron; 
Junto a las otros sciis triímotorcas marinistas, incendiándofets. 
Tonninada su obra.,, los aviones nacienalics dasapai-ocieron, 
'sin 'sufrir daño alguno. 
Los mnicianris y los aviadores roje^ salieron 'do sus eseon-
dr*jos, y tomando les aparatos contra incendios, - trataron de 
oiimbatir el fucigo que tsc había, adueñado de sus trimotores.-
Tnútünien.ie. De éstos no quedaba más que un montón do e h a / 
iarra inservible. » 
La mayor ía ce la pothilació.n civil sometida al terror ruso 
siente tan grande s impat ía per nuestros aviadores, que la ex-
íoriorj.zacJón de su entusiasmo al presentarse las escuadrillas 
r.^n^Sc* sobre las ciudades sometidas al marxismo, ha •oca-' 
•'orad varias- horribles venganzas del enemiga cobarde y 
El Gol iemo belga 
no dimitirá 
E l m i n i s t r o d e í n s i r u c -
s i ó n , q i x e a b a n d o n ó e l 
\ p o s e s i o n a r d e l m i s m o 
Bruselas. 9.--Después de la r 
anión dr i tícbiórno. que tuvo lu 
gar esta tardo. Spaack hizo de-
claractoné'; á la prensa, anun-
ciando qtíe a pesar de su prime-
ra dccifjión de dimitir, en vista 
ia ía situíieión del país y come 
'uiera que tiene la confianza del 
tey, de Ja Cámaíia y del ; ais, 
•1 Gobierno sognirá en su pues 
to. 
E l minldro liberal Dierque, 
«ue había dmit ido ayer, a ins-
' ancias do Spaack. ha retirado su 
1 misión. 
Ha ' lalleoido la 
Marquesa de 
Comidas 
Santander, ó. -En V.'lbrcayo. doci-, 
-íc ce hallaba atetidifeido a su restaMe-
•imkMiío, ha íslk-cido hoy la marque-
sa do ComiMas. viuda del segundo1 
nsaraués de erte mismo título, qute fue 
"raslacUria por \% noche a Comillas, 
-k-ívi-c b-a- llorado cl cadáver, con.íhu-
'cvlo una sentida mariíesíacióa de pé 
sfim^ 
Hoy s¿ veriñeó <3 ents-erro y les fu 
•eraiés, a los QUC asistieron; toda*; las 
'.«'>r:.;!ades de Sarttatíder y oJ«sp«> 
V la diócesi?. Han Heg&áo a CcmíUas 
'unterosos faíniHarcs de *a finada. 
i c i mmmm d e S ^ k o n a 
íyerxcs rojas se defesi o fa 
requisa efe los escasos afimenfes 
vi- e 4*K can escondidos 
.rerpignan, 9.—Las fuerzas de 
a veintiséis^ división, que anti-
ñámente per tenecía a la oolum-
na Dur rn t i , so están dedicando 
1 req.uisar en la región de Solso-
1a toda clase de alimentos y al-
?Tmas r e p á i 
Esta requisa presenta todos 
los caracteres de un verdadero 
jaqueo. E l 20 de noviembre pasa-
do, 500 guardias de asalto, con 
la excusa de capturar a los ind i -
viduos pertenecientes a las úl t i -
aias quintas incorporadas, que 
no .so han.prasentad-oi en f ilas, i n -
vadieron un pueblo, l levándose 
todos los víveres que encontra-
ron. 
X'or toda esta cemarea cunde 
el hambre de una forma espan-
tosa y se teme que la intendencia 
roja se incauto de tolas las ro-
pas, [mes ios rojos carecen de 
alimentos y abrigo para, loa com-
batientes. 
L o r d P e r t h v i s i t a a l 
C o n d e C i a n o 
Roma, 9.—El embajador de Inglate 
rra en Roma celebró hay tfia extensa 
Cf¡.fertricia con e- conde «fe Giáijo.. 
La visita de I^>rd Perth fué parD 
tratar dei viaje de a^aruberlain. E l 
conde de Cíaax» le ¡entregó na prome-
to provisional de la rccepcíóns a Cbam"* 
1 berlaiii' en Kccu, M 
PAGlWft OCTAVA F f? O A 
Por J . £• Casar i ego 
( D e l a A g e n c i a « F a r o » ) 
r Ni al e s p í r i t u mono's '^bsér^ no coatamlíra^a, y mía pluto-, 
.Vador ŝc lo i^ca.pará la pro. ' eraría esteta y mat^nalisla, y 
furnia transfonn'acionj que es. Uj-xifr-ciUe, irr-oductiblo*, ^áíie^s, 
táíi sufriendo las rcálidad'O-s po. j IRTO'COS, el Carlismo español, 
• Jítieas ĉ el mundo. Parece quo | con cien añvo.s do luchcts y de 
todo so torna hac:;a su .'auce 1 glorias y ios incipientes mo^í-
•iratucal, que en riada impetuo,- I jviiento-s do ro^cci^n y c o i x i b á t e 
isa so había abandonado. Des- | de Italia y Alemania. Tal el pa-
3e h'jrco nwses, % senisatez va ! norama europeo hace dije-z año§ 
gan'ánidk] terrono, y, i¡. -juiés del largas. 
acuerdo de Munich, la. sitúa- I ¿ i i EspLa&a teníamos entvn-
ckín do Ctrina y di discurso de _ ,»cs el rríg-imea .primoriveris(a, 
!l>ai!a<*iic.r son pâ .̂s de-cisK-os I os cierto, pero sin emo-eión en 
-para un u a t d é ¿ nuevo", contra- ! ¡a¡s muebedumbres y sin un 
rio a íâ s uíopía's masónicas #9 ouerpo d«o do'ctrina completo y 
Versainas y a lus abismos pavo- j s ^ i o ^ altura-s. Kl C'vrlis-
xosos del comunismo stalíni-sta. m0) ferc ŝmento p ^veguido y 
.Europa—todo el mundo tra:s 
«lia—^pawcüi que había quori-
6 uÍK] i m c»m en fe des vo n t u r a d ÍJ , 
^trav^.-aba una de. §n% cri-is 
do olvicfar su Historia. Yy rom- ^ V { ^ ^ co:n0 acrUaS ¿ti 
pimiento violento coa el pa-a- \ q ^ í ^ que s0 oaitNTran y 
do amargaba el presenil y He- j ¿¿á más fuerza. El na. 
«naba do sonaras amenazadora^ i Óiomi/1-socialismo a l e m á n "no 
ol futuro. Gerc-a de c-<nito c era uria co<sa s é r i a ^ ; e n f r a s e 
cuenta añois ote 'liberalismo, un • dc ^ ^¿d-m liberal^ d? la 
freno m la vtMii humana, to-^j i:>p,,4.a> pa:ra jos qiu. Mu.-soliju, 
Sbían producido, todas las abe- ri,cit;¡l .ub:do al po-der, sólo me 
irracio^s y las perversidad-s 1V(>ía la ^momión de nenien-
éo quo es .capaz el orgullo, ht ^ do omm^i como so d<jo 
vanidad, el dospvaho y la amíu- rpnr ¿ó<^ r.;.Sp01Is.able en pie :a 
ción de U>s huin-uv 's. Kl i i < ^ - i cánrarn francesa. 
%tQ do Di os, coiii su sanio te. 
mor, h a b í a dejado dé posar so-
bre zona.s inmensas del pensa-
miento, y muchas sociedades 
orgauiza^-an m espaldas a El, 
iconstituyendo Estados a i e p i y 
matar i alistas. Hasta la Cr's-
tiandad dxHó do llamar;^ así. 
para muchos, sostituvamdo e s -
ta noble y humanísioia d 'nomi-
nación por un vocablo geííirá-
, fica .y frío: el Occicb-nte. que a 
puní.) e.sluvo de dejar de SKU-IO 
¡en el ord-en d-e |ais i<l. a> })or ei 
influjo de las d-olrin -> y b---
procolimiento.s quo Ih^ajyañ do 
una Rusia lejana..orivnía] y.í.u* 
tata." Bl geri-gis Kan. ¡¿álta vez 
con el cabal líbico y neoigólioo 
signo de la hoz y el ma. 'tiüo, 
volvía ÍV amona/.a'r a la viaja 
Jíuropa. 
11 u bo m o m e n í os o n 1. a pp & jt-
pguerraf sobrfi todo a ra-íz d<í las 
¡negrosiones ec^irómi'-'n^-, e-n que 
pare;'í.m, juzgando Ui superti-
cio de los loai'íios. qjiq el hun-
temionto do, "lo cri;-t:ano,\ d?? 
"lo eraro'peo", $é %Q oc;.-id(:n-
ta:lM, era. ir rom odia bis-.. El mar-
xismo., a través de todas sus 
ta eticas—soei a l-d<s rn ó e r a t a a l e 
¡m-anas:, laboristas î .g-leŝ s, (»en-
ju no i ó n • re p üStÁ i c a n i i - soc i a 1 isi a 
española. íianUopopuli^mo irán 
ees, social ¿sinos d§ chaquet fio 
Roigas, h^Und ŝe.s y danoso.s-.— 
¡á'loan/aba loí G^b^rno^ de 
jprinioiptóos naeion^s, mientras 
'él Kí>míntern atizaba en todas 
r rtes ol f i i B g o de Sizi pro] a. 
Knnda-s y se adiestraba para tó 
•̂ran royo.luoión, ŝ cara mu . 
•/a- parciales que; en su argot, 
i . m asan "gimnasia revolueo'-
H • -y, a finos de 1938, ¡ cuán -
tó Ivau cambiado las C'Oa.s! TA 
' ícnirnte de opereta" conquis-
ta im Impoi'io, contra ía volun-
tad y las-osoua-drais de los k<' \> 
suidas varónosM, y -.1 griterío de 
las masíiís roj'ais; y en cuanto n 
Biller... Lab, esc!... Con 
Fiecfias y Pe layas 
—o— 
NUEVA ífcEVSSTA IWFARITCL 
Esta^somana lapaféoé, por 
fin, la nueva revi/ta nacional 
do las niños, intitulada "Fle-
c-has. y Pelayo-s". Veinticu^íro 
p A g i n a s de- lo c tu r a i ns tr uc i iva 
y amena, de' ilustración esco-
gida y variada, de artística y 
o;smerada presontació.n. Hist )-
rietas que deleitan, aventui;^ 
que conmueven, vidas maravi-
Ibasas de ĝ and-es ospañole-'. 
cuentos deliciosos y emocionan 
tos i sección catequística y l i -
túrgica al alcanco de los niños, 
histeria patria y maravilla^ 
todo el mundo, leyomias, ju«% 
gO'S, curiosidadoá y pasatiem-
pos. Su espíritu, e! do Franco, 
el de Ja Espiaña católica é irh-
poriul, el que anuncia ei título 
mismo; espíritu de uñida, por. 
quo la "unión es «el principio, do 
la fuerza. Los niños de Ejspa-
ña encontrarán en ella ia ins-
trucción, el dole'ite, la forrn'u 
ción hu inania, rol i g i os a y p >-
trió tica, que hará de ellos bu'-
nos cristianos y excedonl̂ e-s es-
paño los. 





^ertifieaciones de PENALES, 
para cuanto se necesite; de na 
úmiento, matrimonio; defun-
ion; últimas voluntades; Colé 
?ios Notariales, de PLANOS pa 
ra Carnet de conductor; etcéie 
ra, ete.—SOLUCITüDES de to-
das clases y para cualquier ofi-
dna, — DECLARACIONES DE 
superó a }3ismarck en en- ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l í ^ i f 
! toaas clases.—COMPRAV EN TA 
La domocracia so traiciona 
por .su léxico, como por la bo-
ca muoro el pez. Tras. ciertos 
vocblo#que so'n lO's do un uso 
nnis corriento y socorridos en 
la dialéctica de los puebles go-
bernados por el sufragio uní-
versal, se escon/do un tetiwntó 
de confusióa susc^ptiblo de x-
traviar la buena fe de la C'uo .u 
7]idad. Ks un 1-nguaje dul a-, 
generoso, que a la ve/ qw miel 
destila veneno. La domo crac: a 
abusa, por ojampio, de la pa-
labra libertad, pero enrer * oe 
expresión para distinguir la l i -
bertad do la licencia. So trata 
de una educación por r-ebac ua 
Hay que hacer tabla ravsa de ios 
prejuicios domoíiibera^cs y ^rrs 
truir con otra doctrina una. te'r-
mijiologaa'nueva. Una termi1'o-
logia donde a ia palabra Hlo'r-
tíid procoda la do autor i Ind y 
antes que la palabra pwb'o f i -
gure la pa'abra Estado. Don. 
de, en fin, el termino mavoría 
se pospop.ga al íemnino jerar-
quía, y ol de ' revolución ul de 
nación. Nadie, o casi .nnd-'e, ha 
subrayado la monstraosidai iu 
rídíoa y se>-:al, .cometida por 
ol son o r F r o s s ard' a 1 d • r igi: so 
al Gobiorno on 1 os dias que 
preeodiero.n al acuerdo do pa-
ro, para que, arbitrara una i<..!J'-
m u 1 a s iLs-e ep t i b I e d e u i m.;; e c- i r 
un' conílicta con la 6 . G. T . V 
Es decir, so invitaba ?.1 • Es-
tado, con redundancia qú? de-
generaba on presión, para ^je 
paotam con la delincuencia v-
di 
iguaiT, por lo' monos, al 
La iniciativa no es nueva JO • 
ha de serlo! T\z una a'b^r-no7^ 
quo prc^ligau* las pi^cticí^ ^ 
los regímenos parlainentfjf0 
Al día. siguieaUo de la rev,̂ ** 
civ'.u do Octubre, otro j^o 
n i s tro i n d i s¿cne t ó—do n M i g^J 
Maura—hablaba de "ir^ ^ 
pmwápá en lucha". tNQ cayó * 
la (rampa el .-.oñor Daiadi^r, 
ro cuai;.d0 el Gobierno traía cT 
a.pliear Ja ley, cuando se (b>v 
de a i m pon er xi nâ s san i o ^ > ^ 
prpyisl'ajs en el Código de Ka Vn ] 
públiea y evop&das por el prf. 
sidoiate áfi Consejo mismo, eri 
yidpéc&s de ta buolga, para 
nadie alegara ignorancia. Ve 
balda de "ropnesión" y ^ ^ 
bla de 4"r.epia'salia,,< Ef^c í i^ 
mente, repreo-ión y represaba 
son vocJblo.s que entran, u .m. 
bien en di léxico genero8o., iíetó 
lisia, de íéá deinocraoia:<. S 
jlama represión al dospido 'd.) 
un pensoñad quo se 'obligó éi 
nrí'smo, por virtud de un f'̂ iil 
trató leg^í; a no faltar al tr.;. 
bajo. Se llanca represalia a la 
la voc^eión de un funcionario | 
quimil )-eitoradaon'nto, hor^ tfU| 
hora, se lo hobía advertid») y 
p t i o s í p en gliapdia auto el dolí, 
fo que i'ba a. cometer y contríi 
1 a pena sub<i#ruienlo. 
apobros recluios, pobiv^' fcr.. 
zadeís. ¡Pensar quo purgan - eti 
la &ante o -̂ n la (ruayana, no la 
sanoióji Irgal de sus propias 
f e c h é*r i as, ¡s i n Q l i un t a d río 
ré^i^slóvi y represalia ejercr. 
dos conti'a ellos por los Tribiu 
^econooierd a éista un< podtr ' nales do Justicial 
n; 
Al otro Jad ó ,de todo eso, una 
|:ur^tic.sía íudí ferenie . cuando 
seguir ventajas y expansionas | 
pará Aloman ia, logrando a nu 
laei<3n compl'Oa de Uós Tra!.:-
d-s >• la .anaxión áú graa.i's 
territorios con una podíerosa 
i a: dos fina., p. -sa/innes- aslraf1'^'-
0$ y milbinos . de bnbitaeit^, 
todo ell J lamín .ni eun'ra. los 
sud. -s*' y les rojos, quy.) pe-
talo o m más rabiosomente iní-
judenlo cpie nuncíi, •está dioho 
tóete-
Hoy día, el panerama cór 
mier./ai a sor a'go. halagüeño, 
ta descomposición de la UR^S. 
con sus "depuraciones •' y com-
plots, es cada vez mayor. Cho-
r o , sluvoonia ha dejade s.ir 
una E?itóti^ál del K^mintern v 
se reorganiza bajo auspicios.de 
aníorida»!; la inüuencia il^i^iaua 
y ib1'*.'manía ê r:xti<mdo por <( -
do el arientr (mropoo, liarla el 
Asia, M.oior. Ka China, la causa: 
o j-t es a]dastada por el ímpe. 
rio japoné>; la R/'püblíca esna-
e-'la e- só]*: un faatasma ago-
luzanic y ensa]iprivoiíado ' y 
Vi'a.nriu e Jnj.-ja-^írra empi^/an a 
reca îficar su política , de com-
ploí.ccncias con eb marxismo. ' 
Xo caba da.la dr qtfe cíi Tn-
ropa- -í-n <o mnn-do^—S'é inicia 
un' or-r-;'!! n-U'-vo, quo va a. sns-
tituír al órden que e.tablee i o 
el I beralismo, que estuvo « pim 
to de hundirilás en 'la más ^s-
[>anfosa de las catástrofes- -. 
í 
de fincas; CASAS desde 3.000 
pesetas a 550.000 pesetas; SO-
LARES desde tres pesetas me-
tro a 225.—FACILIDADES DE 
PAGO.—Gonsulte siempre a es-
ta AGENCIA, cualquier asunto 
]ne tenga en España (Zona li-|S 
Pérfida) o en el extranjero.— | í 
Solvencia, prontitud, competen- i ^ 
;ia j economía, son las normas. ÍS 
cuidas por "AGENCIA SO l | 
^0',, desde su fundación en i 
1927. A 
'"A N E G R I T A " 
(FABRICA DS CAFE 3.ÍALTE 
Lín nuevo producto de exquisita 
calidad, fabricado inediante e 
empleo de los procedimientc^ 
más modernos. El Malte 
" L A NEGRITA 
es el preferido por el públioo. 
Para calidad el Malte 
" L A NEGRITA"* 
Exigid esta marea al hace? 
vuestras compran 
S r . R O D R I G U E Z 
F E R N A N D E Z 
ATENIDA PADRE ISLA, 40 




D o r t ^ r J u a n J . C a r b a j o 
Del Sanatorio Nacional do Valdelatas (Madrid). 
Director ckil Dispensario Aotltubcrcufoso del Estado en 
León. 
Pensionada por la ReaJ Academia Nacional de W e d í d n a 
en los Hospitales y Sanatorios de Londres y Ber i ín , 
r S P E e ^ L I S T A £H EWrERfVIEDAOES D E L F E C H O . R A -
Y O S X. 
Consirfta de 12 a 2? y de 3 a 5. 
lUcáxar de Toledo, nsimerc 6, prinotpal.. Teléfono 
i 
— o— 
De 8 de la noche a 9 de la ma 
ñaua: 
SB. SALGADO, Plaza de San 
to Domingo. 
De 1 a 3 ck la tárdte; 
8Pv. VEGA FLOREZ. Padn 
isla. 
. SR. MAZO, Plazuela del Con 
Ni o freimos impr^iblcs, ni pr¿íenl$omo| curar lo [ni 
curable. Nuést-i?3s aptiratas, nicd-'I:.! úe lé-ui^Ni. construí., 
d- 's r-'Mc iû s i vanvon. pa ra cada evo. "s<m í'a üuica ê p?-
ran-za y *gara.r.tía del h^raiado. Con nu<*vo modelo rJe 
mán TOII.A. iig-ro, •jumamente- adáptele- s.uav'\ c-omo-
do y dé fijeza •^-scKü.la, garanti'zumrrs la cíiiíención y rn-
itiw-ífin |q la hciTiia. por vo!uraÍ'üosa.antigua y r-]x'l<t3 
-̂r | .sea. 
ñ 
m Trazcs, parras, aparatos (v^rreetcr.vs. oórs/ss, fajas 
para estómago y vientre caído, \ : ^ : ^ y ' medias P^f-
••-p.apa ercar^-^ y (^talMs. visitar al e-sp-.u-iali^ta-d .̂ 
legado de INDtsTIlIA OUTOPKDÍCV HISPANO AiÍRM^ 
NA, (xn 
fc&ONj lunes [2 Di^iombw, Hoiol OJidon. 
}** ALEN OÍA, dora.'* iigo I I 'Dicusnlnv\ Central Hotel' 
Coul:nentaL 
t ^ U S T R f - A OHTCP^D. iCA V:S?&ñO. ¿LStem* 
DirDctorXonstríjctc-r a l e m á n ^ Munich, don Juan K a . 





E. BARTIIE PA! 
Kx aj-iidante del Doctor Tapu 
Nariz, Garganta y Oídos 
Consulta de 1L a 1 y de 1 a 7 
Avenida del Pñdre Esíâ  o 
' Tétófoal 1211 
» el focal oon Ins ta íac fcnes m á í modernas, 
Costcfepto diarlo Q U I N T E T O E G A i A 
Ssrrrerado servicio CAFE RICSTAUHAKT 




T oi ó * o n o U 9 6 J 
P R O A 
l a v i d a 
el Ay 
obre periodista 
í ^ f p ! ^ todo, hubo 
- ^ f f c l í a de la P u r í -
s ^ 6 . a mí, hasta 
dÍrlS nreguntándome 
^ 0 S ^ L l Ayunta-
- ^ V c o m a ya viene sien 
t* '^1, lo mismo que 
^r^nue tiene «u expli-
íal W Bienie de 
Z m u s i c a l 7 en 
K erm^stro odó11 ^ 
U 0 W r de 1-a Danda de 
^Tos ya populares San 
Cal (Win) y Angel 
redoblante)-,, -osa f a l -
por l'a ^ . e indica 
:, pueblo se ha compone-
estas costumbres y 
C lo. tanto' gusia ver, 
, juntamiento con el pe. 
0 realoe que da el anun. 
íde ^u paso por <las calles. 
un buen dntama. del que 
iomar nota los señores 
fdorcs del Concejo. Es un 
«interna, porque se ve que 
leblo, con certero, instinto, 
que el Ayuntamiento, co-
suprcraa representación; 
sis y cabera del Munici-
Idobe estar royestido de a t r i 
que hagan comprender 
[autoridad y rodearse de to-
juel discreto boato que ha-
tcater el prestigio que de-
icr esa autoridad, 
lañana, ds-mingo, D|pts me-
p , irá el Ayunta miento a 
jConeepoioniMais, a honrar, 
costumbre secular, a la 
:u!'aéa:. Dos años lleva 
jurada ©sta aisistencia del 
fldo municipal. Aún faltan 
mtigua "chanfaina", los 
íros y la pequeña romerúa 
convento de ia Rúa. Pero... 
p i >salbe si volverá . todo! 
iñana, pues, desear íamos 
ya que hace un año, que 
fimpozó asta costumbre, có-
k paelblo, igruai que el año 
|do, saludaba a su Ayunta-
do brazo en allto, o des cu-
toí los hombres, eomo con 
facción vimos. 
necesario acostumbrar al 
^0 a estaa 'cosas dignáis y 
•̂ tuoisais. Los propios guar-
wunkipalas ^ abren 
l e o n e s a 
untamiento! 
marcha, deíbieran indicarlo a la 
gente. 
A és ta debe a o o s t u m b r á r s e -
le a la oonsideracióin y respeto 
a sus regidores de tal forma, 
que al o-ir corneta y tambor to-
cando la Marcha do ia Ciudad 
diga con sentimiento de grat i -
tud y reverencia: i Paisa el Ayun 
tamiento!... 
Gratitud y reverencia que de-
ben fundarse anto todo en la 
representac ión que ostentan los 
ediles. Estamos may aeotstum-
bradois al "fül 'anismo". A l \:er 
pasar íois concejales no se veía 
en ellos la alta r ep resen tac ión 
del pueblo, 'sino al Fulano, tal , 
tramposo, fullero, etc.; al Pe-
rengano, peor que el 'anterior, 
y aisí de los demás . 
No; allí esos señores que van 
en f i la iSon los. regidores del 
pueblo. Respeto para su eargo, 
al menois. 
Respeto q u é ellots mismos 
deben ser los primeros, en oib. 
tener con una digna y recta ad-
miniistraioióni. Y, después , y ya 
en este aspecto del ceremonial, 
observando éste . Deben j r . ellos-
grave.-y circunspectamente. Sin 
eíijalbacaneríía . " .democrática". 
Impaísible el ademán.. Sin salu-
d'ar a nadie. Sin reir. Y, sobre 
todo, sin hablar unos .con otro 
en las-filia/, en las que deben 
figurar más empleados altvs 
municipales. 
iMientras se vuelve al ant i -
'guo caballlero maestro de ce-
remonias/ debiera sfer "el secre-
tario cquien hiciera de esto. Y 
advertir la gravedad del porte 
y de la m'arahia. Y haistia tratar 
de imponer alguna «'anición a 
los char la tañes * / 
Habr ía que imitar los versos 
de Jorge Manrique en la Casa 
Consistorial de'Toi'edo y a lois 
quo no supiesen r e p r i m i r ' ¡ v e i n 
te minutas 1 l a lengrua, decirles.: 
"Nobles, prudentes varones", 
que gobernáis a León, 
marchando en corporación, 
por muy prudentes razones 
dejad la conversac ión . . . 
Lampainífa, 
IE! 
El meior OPORTQ del mundo 
G A R T E L E R 
B B E S P E C T A C U L O S 
para íioy sábado, 10 de diciembre 
de 1938: 
T E A T R O A L F A G E M S 
A las siete treinta y a las diez 
t re inta : 
I Formidable acontecimiento! 
C E N T I N E L A S D E B R O N C E 
Un f i lm de ambiente guerrero 
colonial, lleno de momentos an-
gustiosos y heroicos, sin faltarle 
la nota graciosa, 
¡ Un ^ éxito sin precedentes de 
las películas de su género! 
M a ñ a n a : 
SONATA TEISTS 
Producción UPA 193S-39, por 
L i i Dagever. 
T E A t R O P E I N 0 I P A L 
A las siete treinta, única se-
sión. 
La producción de Caipa y Es-
E L JOBOBADO 
O 
E L JURAMENTO B E L A G A R 
D E R E 
Según la célebre novela del 
mbmo ti tule, con Aime Simón 
Gerard. 
—o—: i . 
C I N E M A A Z U L 
A la hora do costumbre, cine 
sonoro con programa de lengua 
alemana. : 
acaba de recibir 
ú modelo toda OEda 
P H I L I P S 4 6 1 
Teléfono 28 
f O N F B E R A B A 
PAQmA NOVENA 
R EL PITIOTISMO A DIOS 
T B E R I 
La calidad ha hecho 
nuestra repu tac ió j 
— 
iia * 61 '^CETODO ITERNIÜS" se domina y ^ c e la -her-
^nte S ant'iiglia' rebelde y voluminosa, s in que el p-a-
5v>r Hg11^ jam^s que está herni'ado. E l Supercompre-
dlfe 118 aut(>mátieo, únfeo laureado' por la Ciencia, 
§ ^ !o exSstsnts y canoeid». Suls modelos 
ipac^ ^ t - r u y e n para cada caso, sobro molde y confi-
Por ar^aWmiea del lugar- que ocupan en oí cuerpo, 
tr^bas ru | I1̂ c,ai y especial construcción, no necesita 
: •• 1 b t',l>antesí no abulta ni pssa y dura una vida. L a 
to H«^« ^ tío ^ s t i r y de preocupar con el "{Bé-
| ^ usan118'-^118 ^antois P'^icí1^8» con gran satirsfae-
n coín0 18 m ^ u ^ a ^ de- eminencias médieas prescri . 
^ de 1° ail t ihcrni"rio verdad y positivo en ofl difíeil 
,iton<ler a eoTlí;eineión y total reducción hemiarra. Para 
l ^ ' dí^ :{;)nile'st'rn clientela, reoibiremos en León el íu-
H ^ I U S 0 W e1'IIok''1 01idien' -d'6 10 niañami a 4 tarde. 
' ^ O M i ^ 05 de CPeací6n y ^ n ^ ^ ^ ó n - e n t o / ^ a m e n f c o 
l á ñ e t e 
^ top^d ico « H e m í u s " , dirección provlslonaf: 
Embel t rán , i e . San Sebas t i án . 
¡ A T E N C I O N ! 
BOLSA . B E L A PKOFÍE-
DAJ» 
SE V E N D E N : • 
CASA cerca dé la Corre 
dera, renta 79,50 ai mes; 
precie 8.000. Produce el 
11 por 100 libre. 
Otra en la Carretera Za 
mora núm, 7, cerca Cruce-
ro. 
' Otra en CISTIEENA, 
cen instalación completa 
de FaBadería. 
OTRA ea ASTORGA, Ca 
rretera de León, con huer-
ta y pozo con motor. 
OTRA en la Corredera, 
inmediata, al mercado de 
ganados, con local para in-
dustria; renta 177 pesetas, 
precio 31,000. 
Otra en e l B a r ñ o de San 
Esteban; renta 330 pese-
tas, precio 44.000; buen in 
terés. 
HUERTA en las cercas; 
500 metros, con vivienda y 
árboles frutales: 15.000, 
HIPOTECAS. — Intere-
sa invertir 90.000 pesetas 
sobre fincas urbanas; mó-
dico interés. 
TRASPASOS. — Se ges-
tionan de cualquier ramo y 
categoría, 
A G E N O A CANTALA. 
PIEDEA 
Correduría matricuíaífa 
Bayén, 8 : : Teléfono I56S 
LEON Í— 
Yo he leído un libro alemán 
que se titulaba "Cómo me hice 
católico". Y trae cuairent'i bio-
grafías de convertidos célcbies. 
Una de ellas se me hizo espe 
cialmente simpática. Y eso que 
entonces no estaba aromatizada 
con el perfume de la sangre de 
su autor. 
Llevaba este aleccionador sub 
t í tulo: "Durch díe Vaterlansd-
liebe zu Gott"\ (Por el Patriotis 
mo a Dios). Es un bello autonre 
trato del már t i r de la Hispani-
dad, Ramiro de Maeztu. Nunca 
fué antieattólico, pero sí pudo 
decirse indiferente en materia 
religiosa, intelectual de izquier-
da. 
Hasta que un día. se puso a 
profundizar en la HlstoraU de 
España . Y se encontró con que 
el e&pírítu de Espaañ, lo que la 
había hecho grande en los siglos 
en lo que fué, había sido el es-
píritu de Dios. 
Buseaiba a España, y la halló 
Y con ella, halló a Cristo. Los. 
encontró del brazo. Por algo es. 
España, en frase de Eugenio 
Montes, la "novia de Cristo". 
Y Ramirio de Maeztu quiso le-
gíamos el fruto de sus estudios 
históricos y de sus reflexiones f i 
losóficas. Ya nos legó un libro 
definido con acierto, como la 
"Metafisiea de la Hbpanidad". 
E l libro de Maeztu, la "Defen 
sa de la Hispanidad", está lla-
mado a ser ol libro de texto de 
la España Nueva. Ya lo está 
siendo para., muchos de los inte 
leetuales y dirigentes del Movi-
miento Nacionsil. 
X X X 
E l contenido de la "Defensa 
de la Hispanidad" es profunda-
mente españolista, profunclamen 
te misional. 
Nos pone en contacto con núes 
tra realidad histórica. 
Nos enseña con visión profé. 
tica que nuestra misión es libe' 
rar al mundo del ominoso yugo 
del materialismo mandsta; que» 
nuestra misión fué • "enseñar a 
todos lo§ hombres de la tierra, 
que, si quieren, pueden s?lvarr 
se". 
,,Y me viene a la memoria 
aquel pensamiento feliz de Je-
sé Antonio de que España ha 
visto siempre en el hombre "la 
envoltura corporal de un alma 
capaz de salvarse o de condenar, 
se" (José Antonio). 
Tenemos vocación de Imperio 
vocación -misionera. 
E l sueño imperial y mislonero 
de hoy es hijo del de ayer. E l 
quijotismo espirtual do nuestro 
Imperio de ayer tiene que infor 
nmr nuestra voluntad dé Impe-
rio de hoy. 
Nuestros primeros Reyes i m -
periales, los Reyes del Yugo v 
íss Flechas, enviaron a Cristó* 
bal Colón, "mensajero de la San 
tísima Trinidad, para divuÜgar 
su santo nombre y fe a tantos 
pueblos", como él escribe en el 
diario de su primer viaje. 1 
Haremos traición a» nuestra 
misión imperial, a nuestro glo-
rioso pasado misionero, si no 
nos sumamos a las fiestas mi-
siones, que se celebrarán del 9 
al 11 de este mes en la iglesia 
de Palat del Rey. 
Francisco F. Castro, S. «F. f 
Promotor de las Misiones T 
León, diciembre 1938 ( I H Añtí 
Triunfal. 
Un B A K D E I R A y nada más 
SE RUECA pasen por esta A d - V E N T A do árboles frutales y fo* 
mmistraeión unas muchachas 
que encontraron mía medalla 
cón las iniciales V. M , G. 
COCHE "Reo; ' , cerrado, del 
servicio público, seis plazas, 
en buen uso, se vende. Infor-
m a r á n Pernadno Merino, 14, 
tercero. Teléfono 19-14. E-718 
VIVERO D E ARBOLES FRU-
TALES. Unico en España que 
dispone de 24.000 frutales en 
producción, de donde recoje 
los injertos para, injertar sus 
250.000 plantas de vivero. Jo-
sé Seoánez. La Bañeza (León) 
E-714 
CALEFACCION. Caldera, radia-
dores, tuber ías , se venden. Oca 
sión. I n fo rmarán esta Admi-
nistración. E-723 
PISO amueblado, con cuarto de 
baño, se desea tomar en alqui-
ler. Pago adelantado. Razón; 
en esta Adminis t ración. E-77r. 
NEGOCIO de leña para cecinas 
y calefacciones, con sierra 
circular eléctrica, traspasa 
réstales , coniferas, arbustos y 
rosales. Calidades seleceiona-
das. Visi tad " L a Pontana".. 
Armunia. Teléfono 1195. Ser-
vicio de autobús cada media 
h o r a / E794 
TRANSPORTISTAS, se c o n t r i 
ta el transporte regular de 
quinientas toneladas mensua" 
les de carbón. Preferimos ca-
mlonetas de cuatro tonelada1? 
con basculante. Proposieionc» 
jpor carta al apartado de Co-
rreos, núm. 34. León. E-80G 
BAR, se traspasa. llamón: Aza-
bachería, 5. E-807, 
M U L A castaño oscuro, alzada 
siete cuartas escasas, edad SO 
meses, perdióse día 29. Grati-
ficarase devolución: Plaza San 
Marcelo, 13. E-808 
E-811 
SE OFRECE chófer, carnet de 
2.a. Discífpulo de la escuela de 
Manolo. Informes: Ramón y 
Cajal núm. 1. E-812 
por no poderlo atender su dne- DOS transformadores marca 
ño. Informes: Zapater ías , 15, "Carbe l la" unipolares, co-
Carbonería , \ E-785 
SOLAR sitio muy céntr ico, ven-
do. Para t ra tar : Bcrnardine 
Escanciano, l lamón y Cajal 
L0 izquierda, León. E-7S6 
3AR-restaurant en pleno nego-
cio, inmejorable clientela, pof 
ausencia dueño, se traspasa. In 
formes en esta Administra-
ción. . E-79(r 
O F I C I A L se necesita en la pelu 
quería Ovidio, Gil y Carrasco 
núm. 1. León. B-79? 
AUBOLES FRUTALES. Se ven-
den de todas clases a precios 
económicos. Antes de comprar 
consulte precios. Razón : Fru-
ter ía " L a Paz". Santiago 
Valpuesta (Hor t icul tor ) . Ave-
nida Padre Isla, 33. León. 
E-800 
A M A de cría, necesítase urgente-
mente para casa de los padres. 
Informes en esta Admiuistra-
cién. . B-802 
rriente alterna, 10 kw. a 125 
w., sin estrenar, véndese. Para 
t ra ta r : Daniel Blanco. San 
Adr ián del Valle. E-814[ 
DOS HABITACIONES, cuarto 
de baño, ealefaeeión, con de* 
recho a cocina', se ceden en al-
quiler. Razón : José Antonio' 
Primo de Rivera, 21, 2.° iz-
quierda. E-S17 
ESCOPETA calibre .16 11 Saras 
queta" doble seguro, ocasión 
350 pesetas. R a z ó n : Armer í a 
Eibarrera, se vende. B t l S 
CASA cuatro viviendas, •garage., 
cuadras, corrales á dos calles, 
para industria o edificar, se 
vende en Trobajo Camino. . . 
Casa té rmino Ammnia , planta 
baja, principal, patios, cuadran 
y huerta regadío, árboles f ru-
tales, se vende. Para t ra tar ; 
Ramona Diez. Trobajo Cami-
no. ^-81» 
•A 
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D E F E N D A M O S 
N U E S T R O S B O S Q U E 
T<in imporlanU) como convertir -en basque terrenos'impro-
fductivos d'e nuestro territorio, incap'aces do llevar un cultivo, 
¿.agrícola permanente, es la c o n s e r v a c i ó n d-e la maiitreoha r i -
queza forestal que. todavía aos queda. Por «eso corusideramo^ 
inter^sant'O publicar en esta ikPágin.a." de los sábadOiS, d-etdica. 
ai campo, algunas ideas «elementales relativas a tan ín lc -
p-e-sant-e asunto. 
L a deistrucción de los bosques ha sido y es d-eibidai, p r á c t i -
amenito ba^l^ando, a la acció.n del hoimbrc. A primera vista 
pudiora c r e é i s o que el hombre dos tru}^ el bosque acuciado 
^or la ii^cc^sidad de .aipro^char sus productos, pero lo gene-
•̂ául -es quo Ub a c c i ó n destructora m á s que un apro,\^chamiento 
dignifica, «en la mayor ía do los c a i S o s , un atentado. 
' Pocas veces la i n t e n c i ó n d-e de¡struir; algmms veoos la ig-
norancia, y ras i s.einpro la- despreocupación^ hia'íi ccasionado 
4^ la e c o n o m í a •e-spañola la inmensa ca tás tro fe de l a de&apari-
|Món paulatirua de la abundante riqueza de sus m o n t a ñ a s , hoy 
Kronvertidas en mis-eraible soáar, albergue de' seres f í s i c a m e n t e 
^mpobrecido'S, hombres y animales, y conístante -amenaza pa-
B a las legiones fért i l es que se extienden a su base. 
Entrí' las causa> de ocstruiceión de nuestros bosques y ají 
continuo empobrecimiento, figura en primer lugar el j>a:sto-
t^o deis ordenado. Conste que digo el pas.toxeo' "desordenado 
no el pastoreo, logítLma e importante actividad que permito 
te] aprovejehamiento de una gran riqueza do la montau'a de fe 
fúnica manera .posible. 
E l pastoreo l e g í t i m a m e n t e ejercitado s e r í a el que se rea-
f izara rospotaaido siempre un-ai parto d'̂ 1 mo¡nte, que debe que. 
«.iar riguro,saímenío acotada durante un cierto n ú m e r o de anos, 
p a r a que en olla se realice la repoblac ión natural del 'arbola-
iJo o s¿e lleve a cabo la repoblac ión .artificial del mismo; el 
Jque no permito mayor nnjmero de caíbezas de g-anedo que el 
Suo puedo alimentar coiivonientemente el pasto1 que •sus-
^eptiible de producir el monte a que afiíeta;; el que no p;|fmite 
Jfa cría de cualqui-cr clase de ganado que, como, la cabra eu 
iafiniíküd de casos, ha de ocasionar la ruina inevitable (M 
feriado; el que^ oori oi ejercicio del raimoneo, se l imita a la 
*;orta de ramillas delgada.s p'ara aprovechar las hojaiS sin 
-jdaftór al arbolad-o y, en sumai, el que no isaerifica los intere-
s e s generales áo millanes de seres, representados por las 
vieraeicnos exi^tente^ y yeniderais de e s p a ñ o l e s , en beneficio 
Inclus ivo de unos cuantos de-saprensive(sy beneficio quft, mu-
c h a s veces, s ó l o -so reduce a una c u e s t i ó n di3 simple como-
[¿idaíd. ' 
E s , en: cambio, desordenado, el pastoreo, cuando el ganado 
fsampa sin respeto - alguno por todo el monte impldieindo -que 
N i n g ú n broto o isemilia pueda convertirse en árbo-l; cu'ando pa-
|ra¡ cada mata do hierba hay diez anlmí^íles hambrientos que, 
la falta de pasto, arremeten contra todo lo que a su paso en. 
{cuentran, por duro y desabrido que sea, para saciar «u ham-
pDre, lo- que conduce, -no s#Q a la des t ruce ión del monte, sino 
íiambié.n a. ha d e g e n e r a c i ó n do la ganader ía . Es desardenaído y 
fatentatoiio e! paMoree quer produce las salvajes podas que 
Sufren Los robledales leonesOiS con el pretexto de*l aprovecha-
lniento de4 ra/món, causa m-uy importante do la ru iaa do tan 
¡val iosos bogues , y ê , igualmente insonisato y criminal el pas-
íioreo que oca^ona' los incendios que asuelan, frecuentemente 
Nuestros montes, a pretexto de destruir I0.3 matoTralos para 
pa¿;e «0 ganado o do provocar el rebroto prematuro do la 
ínieiiba. 
Corno puado verse, el pastoreo puede real izarle , indiscuti. 
I^Iemeate y con indudable ventaja para la misma riqueza ga-
nadora, en. la forma .prlmoramonte expuesta y no e»s necesa-
r io , por ning-ún conccvpto, recurrir ail abuso'quo irprosenta 
Jevi desorden que hornos ^soñalado. .Nuestras campcsinOiS, que 
|*io lionen. n.ada .de'tontos., s i r ó qgK>, por el contrario, son "has-
M n l e inteligentes, reconocen todo lo manifes: rdo, y si no se 
íapartan de sus prác t i cas vicie - ^ os per--- amor propio de 
^•ada uno fe impido .ser eJ primdro ^ ^acrií'icar su Hibre .Y!, 
p o d r i ó ni hacer por los dornas 1 ¿ i e los d e m á s no hayan 
fri^chó antes por eillos. Tmoór • él orden necesario para lo. 
In vioa;, no se e<- ia a HnadieH sV turbac ión y muy 
ti beneficio. 
E. t O A R C f A D I A Z 
Ingeniero de Montos. 
f r o n t e habr ía de vors 
M m a los secretarios de Ayunfamien os 
I 
Para ia buena fnaroha del Sservlclo; papa fa perfec-
¡51 cíórt tíe nuestras estadísticas, que han tie ser la base 
para Jos tratados de Comercio exterior; para evitar san, 
«iones, es necesario <iue las declaraciones do cosecha de 
vino que enviáis al Servicio Agronómico, vayan aoompa-
lacias ¿de una relación tota!irada, figurando en cada de-
cfaractóii la graduación alcohólica del vino. 
C o m e n f a r i o s d e l a 
s e m a n a 
En lugar destacado de esta "Pá-
gina del Campo'* reproducimos, por su 
importancia, tma comunicación del Je-
fe del Senñcio Nacioml de Agricul-
tura, dirigida al Jffc del Servicio 
Agronómico de León, ordenándole sy 
publicación y mayor difusión. En hr 
mencionada comunicación se hace sa-
ber qu-c los agricultores de esta pro-
vincia quedan dispensados de entregar 
á Intendencia Militar el cuarenta por 
ciento de cebada y el veinticinco por 
ciento de avena recolectadas. 
' Seguramcnic 'que l&Á agricultores, 
aparte de su natural alegría, se ha-
brán quedado bastante perplejos an-
te dicha, medida y que, dado su.natural 
recelo, se preguntarán: ¿A qué será 
debido esto? ¿Nos prepararán alguna 
"gorda"? 
No, amigos mios, nada de eso» Con" 
formas én que una medida cómo la 
que comentam-os es algo desusado. 
¡Aht, peró no dvidcis qu-e la-' Nueva 
España no puede seguir h s moldes 
de la vieja política, y asi, cuando se 
le presenta la ocasión de hacer justi-
cia, h hace rápida y sin regateos, 
¿Y no sabéis el por qué de esta me? 
dida? Yo os lo voy a decir: Esta me-
dida se lía tomado con sólo once pro-
vincias de la España liberada. 
Al comprobar l<ts declaraciones, de 
cebada, paja y crvena de los agrieulfo-
res, se ha ztsto y comprobadó que 
en esas ature provincias lo declarado 
se acercaha mucho a los avances de 
producción suministrados por las Sec-
ciones Agronómicas respectivas, 
cual es indicio seguro de que por esos 
agricultores se había- declarado h ver-
dad. 
Y, por eso, por haber declarado Ja 
verdad, dando así una rnuesíra de 
vuestro gran patriotismo y d-efues-
fra buena fe, el Estado Na-clonat-Sln-
dkafata os premia rediin\:iidoos de 
aquel tributo. 
Yo espero gue esta medida senii-
ni de gran satisfacción a los buenos 
patriotas y de saludable lección a hs 
egoístas, y que enntrihiiirá franeamen-. 
te a una mayor perfeecióíh de nuestras 
estadístlcás agrícolas, ¡que. buena -fol-
ta hace! 
Y con mi cordial enhorabuena a mis 
buenos pmigos los ogriculto-res, ter-
mino este comentario, como el ante* 
rinr: 'Agricultores, ¡Arriba el Cam-
po í *-« 
'APOTEMA 
En cumplimiento del Decrol o 
del Generálísimo, so-bre la cons-
titución de las Juntas Agrícolaa 
Locales, se han constituido en ia 
semana pasada las Juntas de los 
Ayuntamientos siguientes: Ma-
tadeón do los Oteros, Gallegui-
llos do Campos, Saneedo, Pabe-
ro, Hospital de OHúgo, Brazuelo, 
j\íatallana de Torio y Villares de 
Orb%o. 
Ya anticipamos en nuestro 
anterior Noticiario, la animación 
con que se estaba celebrando la 
feria de ganados de San Andrés, 
en la que se llegaron a pagar pre-
cios que nunca se habían alcan-
zado. El número de cabezas que 
concurrieron a dicha feria es co-
mo sigue: 
Ganado mular, 3.800 cabezas. 
Vacuno mayor, 3.008. 
Terneras, 205. 
Cerdos de cría, 1.432/ 
Cerdos de ceba, 16. 
* La cantidad recaudada en di-
cha feria |por el Ayuntamiento de 
León fué de 9.526,55 pesetas. 
El aspecto que presenta la 
S o 
rias zonas M^ih^bj 
de echar el 
despuntar. 
* El campo de 
do 
ganado £ 
estableció en Cistier¿ H 
verano, ha dado w ^ l H 
de 50.000 kilogramos H 
rrajero, el cual fué é ^ í 
silo que con este í'm Se ^ 
en dicho pueblo. Con(vH 
v.o está recibiendo-
citaciones, el l^giclor p | 
Campo D. Sandalio 
nía sido oficiabnent 
do infecto de epízo©^ 
neumonía exuuíiuva co-
del ganado vacuno el nf; 
Azadiuos, habiéndose w 
medidas sanitarias pertin4 
^ Ante la demanda del 
zaciones para la exporta,| 
nuestros vinos, \yov parte 3 
rios Estados extranjejg. 
mos entendido que el £ 
do Agricultura va a 
medidas conducentes parai 
lar dicha exportación. 5| 
sabemos qué dicho Ministpr 
tomado lás medidas opoi 
para el rails estricto cumpl 
to do lo:s precios de taya del 
siembra de cereales de otoño en 
nuestra provincia, es francamen-
te cxhnberantc, tanto, q.ue en va-
La "Página del Campo" se publica bajo !a direc-
ción de la Sección Agronómica do León. 
o m e r c i o 
Un complemento de las acti-
vidad del agricultor, es induda-
blemente la Avicultura la que 
r-Jn o:igiñar al mismo grandes 
raptos, ni tampoco mayores tra 
tajos, le produce áin embargo, 
ingresos ^uperiorrB, casi siem-
pro en proporción a otras activi 
da des que obligan al campesino 
a prestar ínáa atención, má^ 
trabajó y mrv; gastos iniciales. 
La producción areola presen-
ta dos aspectos, la producción y 
reproducción de aves y la pro-' 
ducción dé huevos. 
Todos los avicultores conocen 
los excedentes resultados eco-
nómicos de la venta de aves, 
bien directamente al consumidor 
o bien a revendedores, y todavía 
n e v i 
f m f t l í S T E m O P E A a R I C ü L T Ü R A 
Servicio Nacional de AgHculiura 
Sección 1*a 
A propuesta de este Ministerio, !a Intendehola Gene-
ral .del íEjércíio ha podido aoeptap que en aqueiáas pro-
vincias en fas ouafes !a «urna de «declaraciones de ceba-
da y avena prestadas por los cosecheros y tenedores 'i*6-
presentaba un elevado porcentaje respecto de las previ-
siones de fa cosecha comunicadas previamente por las 
correspondientes Secciones Agronómicas, la cantidad «que 
requisará en lo sucesivo (independientemente da lo que 
haya recogido hasta la fecha) será lo que resulte decla-
rado como disponible para la venta, en lugar del 40 por 
100 de las existencias totales en la cabada y del 2S po^ 
100 en ia avena. 
Respecto de la (paja de cereal continúa requisado pa-
ra la Intendencia Militar el p5 por 100 de ja total exis-
tencia declarada. 
Esta determinación ha sido Aceptada como estímulo 
y como recompensa para los agricultores *que, con ma-
yor (Sinceridad y patriotismo, declararon en proporción 
más clavada las cantidades de piensos que la mtenden» 
ola debía requisar para e! ganado de! Ejército Nacional. 
Figurando esta provincia entre las que han sido be-
neficiadas con la sustitución antes expresada, lo comu-
nico a V. S., a fin de que con Igual publicidad a la íque 
utilizó para dar a conocer la obligación de declarar que 
Impuso la Orden do la IVlcepresidenda del Oobierno de 
3 de Agosto pasado, divulgue la presente. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Burgos, 1 de Diciembre de ISSS. Ul Año Triunfal.— 
EL JEFE DEL SERVICIO.—Firmada: ^rqulza. 
Ingeniero *}«fe do la Secdóo Agronómica te LEON. 
mayores ganancias se obta 
cuando se liberen las 
poblaciones como Madrid, 
lona y las de Levante, que 1 
pre fueron excelentes clie£ls| 
las regiones productoras, 
la nuestra. Debe tene.se en ¡ 
ta, además, que las avê  noel 
cü "que puedan sujetarse al 
sas, pues todos sabemos qiK| 
aves no se venden ni al 
a medida. 
En cuantos la producción! 
vera, expondremos las P 
ventajas que podrá obtener 
productor, sobre todo de 
de la liberación total de 
ña. Exaetam^nte iguâ  ^ 
latería, ia producción de 
tiene su principal cliente 
Norte y en el Levante eŝ  
y sobre todo en los grande1 
dees de población de eatss1 
giones. 
Hay que tener en cruer̂  
la producción huevera ^ 
alcanzaba en época nor̂ ^ 
veinte- por ciento del 00$ 
y el ochenta por ciento rfl 
te se cubría con la imP0^ 
extranjera. Las nuevas 
ees económicas, es posic* 
tiendan a restringir 1^ 
taciones, diíiinüitiyendo ^ 
dea sumas tjue a ello se « 
ban antes, ya que el P1 ^ 
anual de importación ÍUJ 
rante los iiltimos años ^ 
ta millones de pesetas. 
Ahora bien, incre^-11^ J 
producción avlcoila, se 
rá como os lógico la F ^ ' , 
huevera, y ésta, por ^c%m 
aumente no cubrirá ni 111 a ^ 
nos las necesidades del \ 
mo, msntoniiéndcee ^& ^ $ 
durante todo ei año a 11X1 
elevado, incluso durante £ 
ta, debido a la necesidad j 
cer grandes "reservas do ^ 
cía en las cámarsa táZ0 ^ 
que obran de reguladoi'̂ 3 
épocas de abuadaacia y 4 
de huevos. 
Tai^biéa .%ría de 
resultados ecoaómiotf*- ^ -
. 10 de diciembre de 13.>B 
gibado WJZar^ j r j r^Jr&^r* PAGINA UflíOSO-Jfl!..* 
os p r e s s a m o s a los fogueros 
Ha aiaciífo a la vida pública 
apañó la un nuevo documento 
' mercantil, cuyo uso significa na 
¿a menos que la resolución del 
Woloma del crédito agrícola. 
Sin ruMo, en ujia Ley que pa 
rece destinada sólo a conceder 
préstsiinos a los trigueios, ha 
enconti^dd el camino anchq pa 
ra utilizar los servicios de la 
Banca privada, el pequeño labra 
dor español que hasta ahora per 
manceía alejado de aquéllos. 
Según la nueva Ley, los t r i -
gueros podrán solicitar présta-
mos hasta el valor del cincuen-
ta por a.onto de su cosecha pen 
diente. Presentarán su petición 
al alcalde y una Junta provin-
cial les concederá el crédito, en 
viándoles al mismo tiempo los 
pagarés que se utilizarán para 
este servicio, los cuales, presen 
tados en la Sucursal de cual-
quier Banco de los que forman 
el "Consorcio bancario para los 
trigueros", se t ransformarán fá 
cilmente en dinero. E l plazo de 
los préstamos puede ser hasta 
un año, porque todos vencerán 
el 30 do noviembre do 1939. 
El problema del crédito, agrí-
cola ha sido objeto de discusio 
mes, casi desde hace un siglo. 
Dos medios muy distintos se di 
fundían para resolverlo: tino 
era por el sistema de "están-, 
qué" y otro por el sistema deí 
""canal". Consistía el primero 
en que el Estado concediese de 
sus fondos dinero para presta-
anos a los agricultores. Clard 
' está que cuando el "Estanque" 
donde estaba este dinero so va-
ciaba, hsibía que aguardar a que 
tee llenase de nuevo, y por m á s 
aportaciones del Estado, o por 
devolución de los prés tamos ya 
concedidos. Y, .en todo caso, nun 
ea el Estado podía facilitar los 
contenares de millones precisos 
para atender a las necesidades 
«fea más importante, pues sabi-
do es que entre la Agricultura 
v la Ganadería producen docei 
mil millones de pesetas cada 
año. • i 
Mucho más lógico, pero im-
practicable hasta ahora, era el 
•istema de "canal". Lo mismo 
meaitarios procedimientos de re 
preducción que todavía emplea 
en la actualidad, y debido a los 
cuales de septiembre a dicieni 
hre sufre una gran disminución 
ia producción huevera, y consi-
guioiitemente es en esta época 
cuando la mercancía alcanza ma 
y ores precios. Esta escasez pue 
de fácilmente subsanarse, si el 
avicultor procurase que una bue 
na parte de sus pollitas nacieran 
dentro de los meses de marzo 
y mayo, lográndose por este pro 
codimiento que la gallina naci-
da en estos meses empezara la 
JU6sta entre septiembre y octu 
A^f A t a n d o o retrasando la re 
SüíUCC¿6n' 01 avicultor Podría 
urtir al mercado en momentos 
^escasoz, y por lo tanto de ca-
dri~a' y Por consiguiente obten 
^3 mayores ventajas económi-
tro3?^ ^les en la 'Jo núes 
NaeSn K ̂  que f a ^ c e a la 
^ e n t / o ben.efíciara espléndida, 
fc<V..: qmene« la lleven a ca-
que p?.ra ol crédito de la Indus 
tria y el Comercio se utilizan 
les Bancos, que es donde está el 
dinero, también debían emplear 
se para conceder créditos a los 
agricultor^, poro faltaba ol do 
cimiento mercantil necesario La 
letra de aunhiO", que tan mag-
milcos servicios presta al comer 
eio y a la industria, presentaba 
para el campo dos graves incon 
venientes. E l primero, es que el 
crédito campesino está desperdi 
gado sobre todo ol haz . de la Na 
ción: unos en un pnebio y otros 
en otro. Así los Bancos, para i n 
formaii-se de la ' capacidad credl-
tual de cad?, labrador tendrían 
que «hacer búsquedas de aldea 
en aldea y, para cobrar sus deu 
das, si el camjpesmo no pagaba 
a tiemipo, habríaoi también de 
llevar sus procedimientos de 
apremio de aquí y allá, por v i -
llas y poblados. Además, el cam 
pesino modesto, económicamente 
débil y, por lo tanto, sujeto po 
co apetecible para el crédito 
bancario. Tampoco el plazo de 
tres meses de la letra de cam 
bio resolvía nada en el campo, 
porque ¿do qué le sirve al lahra 
dor pedir dinero para sembrar 
en octubre, si ha de devolverlo 
en Navidades, cuando apenas ha 
nacido la, cosecha que sembró? 
Y si se rocurricra el procedimien 
to de renuevo de le-tras, como 
es caro, el inteiés o precio del 
dinero subía mucho. 
E l Conde de Güadalhorce tu-
vo en sus manos un proyecto^ 
que resolvía todas estas dificul 
tades, mediante la creación de 
un documento de crédito que se 
llamaba "la cambial agrícola", 
emitido por imas Cajas oficiales 
a favor de los modestos labra-
dores. Dichas Cajas los paga-
ban a los Bancos que se hacían 
cajngo .de ellos para descontarlos 
sií el labrador no cumplía su 
compromiso. E l plazo de la 
"cambial agraria" era de un 
a ñ o ; su interés más reducido 
que el comente y el Timbre con 
que estaba gravada también re 
bajado. Este proyecto de "cam 
biál agmria", en cuya elabora-
ción tuvo parte el actual Consé 
jero Nacional señor Valiente, cu 
ya especialidad mercafntil es no 
torda, en unión de otros dos téc 
nicos, no pudo llegar a la "Ga-
ceta", pero de él se volvió "a ocu 
par la "Semana Social de Zara-
goza" én los días agitados de la 
revolución dé octubre, y tam-
bién se ha mencionado reciente 
mente en el Congreso de Servi 
cios Técnicos de Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las 
JONS. 
E l nuevo documento tiene aná 
logas característ icas que la que 
tenía la no nacida "cambial agrá 
ría,". E l Servicio Nacional del 
Trigo es el que avala; los Ban-
cos, que íomuan parte voimiía-
riamente de un "Consorcio ban 
cario para prés t smes a los t r i -
gueres", dan el dinero hasta 
oGO millcnes de pesetas; descuen 
tan el nuevo documento repre-
sentativo del préstamo a los la 
briegos, y lo cobran cuando suz 
vencimiento llega a las Ofici-
nas del Servició Nacional del 
Trigo, con toda seguridad y co-
modidad. E l Servicio Nacional 
del Trigo, a su vez, percibe el 
mpoí t e en especie, es decir, en 
trigo, que le entregan los trígue 
ros si entes del vencimiento és 
es nó han querido pagar en me 
:álico. E l interés también es re 
lucido, pues no llega al cuatro 
oor ciento, y el Timbre rebája-
lo a sólo diez céntimos por cada 
úen pesetsfí. 
Pocas leyes tan fecundas co-
no la promulgada* para conce-
íer prés tamos a los trigueros. 
Vunque ya advierte que es un 
ns yo, de hecho está resuelto, 
>' sin ruido, el gran problema 
del crédito agíícola, porque lo 
mismo que hoy se hace con los 
productores de trigo, podrá ha-
cerse el día de mañana con otras 
ramas de la Agricultura; y has 
ta quizá se establezca un servi-
ció general o Caja Nacional de 
C .'ttito Agrícola para dar, por 
análogo sistema, prés tamos a to 
dos los labradores. 
E l nuevo documento mercan 
t i l va a imprimirse pronto, se-
.^ún ordena la ley. ¿ Qué nombre 
recibirá? Lo bautizarán de mo-
do culto a l Estado o los Bancos, 
damándolo "cambial agraria", 
'pagaré agrícola" o "pagaré 
triguero"; pero el vulgo pronto 
le pondrá un mote, porque el 
uistancioso documento presto 
'•era popular. 
Reparen los españoles-—jus-
tamente absorbidos ahora por 
las preocupaciones y las noti^ 
•das de la guerra, o a veces, ba. 
mímente distraídos por el pro-
blema de las fronteras de la Rp 
da Sub-carpática o por los avan 
íes de la guerraj en China—en 
que se ha resuelto el grave pro 
blema del crédito agrícola, que 
hace m á s de un siglo era obje-
to de discusiones, cabalas y en-
myos, sin haber encontrado has 
'a. ahora su camino ancho y fá-
cil. : 
E l ensayo del trigo, que no du 
damos tendrá éxito, podrá pron 
to- extenderse a toda la Agricul 
turai nacional, para fecundarla-
con el riego aniiplio del dinero 
de los Bancos privados que has 
ta ahora atendían especialmen 
te, a t ravés de lai letra de cami 
bio, las necesidades del Comer 
ció y de la Industria. 
H E R N A N DE CASTILLA 
(De la Agencia "Faro") 
1 GanaderoI La vacunación ^bligatoHa -es la base 
deJ resurgimiento tde fa g a n a d e r í a española . 
BliawiHM IMHUIWIIWIW i <••• i mi 
Bachillerato y Comercio—Mats. 
rnáUcas, Para, carreras especiales j 
umversitariaa 
Cultura general, Contabilidad, 
Taquigrafía y Oposiciones 
Prof©sorei tiíuladoa 
F L A ^ A S. M A R C E L O , 9, 2.» Defea 
(Edifido íionde se halla instalado 
©1 Monté de Piedad) 
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PROGRAMA dd Cursillo de Ense-i Fl Wtó ^ . 
•ciajle Leori; origen; estado actual. Cámara Oficial Agrícola de la pro-
vincia con la' colaboración de los 
Servicios Oficiales, que dará co-
mienzo en esta capital el día 14, a 
las once de la mañana, en el salón 
de actos de la calle de Dámaso Me-
rina, .núm. 3 (Caja Brovincial Leo-
nesa de Previsión). 
LECCION 1 
Características del 
Factores de la mejora rural.—Fun-
ción de las entidades agrarias. 
DISERTACION:, Don Francisco 
del Río Alonso, Abogado, Presidente 
de la. Cámara Oficial Agrícola. 
LECCION 2.a 
División de los sueldos en agrícolas 
y forestales.—Zona agrícola y zona 
Scréátaü.—Dilerendas esenidales en-
tre el cultivo forestal' y el • cultivo 
agrícola.—La vida del. bosque.—Su 
acción sebre el suelo.—Necesidad dí 
onservar el bosque para conservar la 
Organización general ¿ J Servicio. 
Calidade^ de tabaco Atenidas en; 
las distintas zonas. Zonas suprimidas 
e incrementadas. 
Cultivo propiamente dicho: semH 
lleros, cultivo y recolección; curado 
y fermentación. 
DISERTACION: Don José Bení-
tez. Ingeniero agrónomo. Inspector je-
i fe del Servicio del Cultivo del Taba-agro leones.— M , ; , : , 
LECCION OCTAVA ^r 
"El regadío como impulsor de U 
economía nacional". Acción del Es-
tado en la impulsión de regadíos. Or-; 
ganización sindical de una cuenca hi-
drográfica-
Los regadíos leoneses; su explota-
ción Alternativas de plantas más ade-
cuadas. Resultados económicos obte-
nidos. Plantas industriales y textiles. 
Orientaciones económicas. 
DISERTACION: Don Guillermo 
T . ^ ¿ ^ ¿ d o T l ^ a t a - Castañón- I ^ i c r o Agrónomo. Jefe 
con jla civilización humana.-Impor-' 
tanda de los productos forestales en 
nuestra ^ dviliZada.--La 
forestal de España.- Su importan 
cia-Su estado y sus posibihdades.-
Su influencia futura en los destino. 
nacionales. 
DISERTACION: Don ¡Edgardo 
García Díaz, Ingeniero de Montes, Di-
rector del Vivero Forestal. 
LECCION 3-a 
Producción fructífera.—Elección de, 
variedades.—Presentación de frutas en 
ét mercado.—Comercio: posibilidades 
de exportación.—Sindicatos de produc 
teres frutícolas y de hortalizas. 
DISERTACIÓN : Donj Miguel 
Cuesta, Ingeniero agrónomo, Jefe de 
1?. Secdón A.grcnómica. 
LECCION CUARTA 
Problemas de sestenimiento y me-
jora de la ganadería leonesa. 
Explotaciones forrajeras; implan-
tación y regeneración. 
Experiencias de ensilado. Resulta-
dos económicos del maíz forrajero. 
DISERTACION: Don Isidoro. 
Aguado Smolmski. Ingeniero agróno-
•r.o. Director de Ks Servicios de la Cá 
nara oficial Agrícola. 
LECCION' QUINTA 
" U j realidad de los alimentos con-
centrados, en la ganadería: PreÜmina-
• o L . ^ 5 í m e m o > '935. Las me lores protemas: cantidad 
a; 
Nuevos expeS¿entól l lT 7 
rio. El R n ^ ; ^ J : ^Istema rotato I Director del Instituto de CereaUciil 
Aeración del Duero, 
LECCION NOVENA 
Enfermedades de la vid: filoxer 
medios de lucha. Müdcw; medie* de 
lucha, 
Enfermedades de los cereales; ca-
ries del trigo; medios de lucha. 
Enfermedades fisiológicas de loe fru tales. 
Nociones de ludia biológica. 
DISERTACION: Don Wistrcmun 
do de Loma. Ingeniero Agrónomo. Di 
rector de la Estación Fitopatológiea 
de Valladolid. 
LECCION DIEZ , 
La vid en la región leonesa; repo-
sición de viñedos. 
Comercio del vino; apertura de m¡er 
cados. 
Concentración de mostos. . > 
Bodegas cooperativas. 
DISERTACION: .Donj Francisco 
Temprano. Ingeniero Agrónomo. Di-
rector de la Estación Enológica de Pa 
lencía. • ¡, i . , . ^ 
LECCION ONCE ^ r ^ 
La agricultura: su lugar en la eco 
nomía española. La cerealicultura. 
Factores que tiene que tener en cuen-
ta: semillas, terrenos, tíima, labores 
y abonos. - • 
La selección é hibridadón: fundad 
mentó. Las leyes de Méndel Resulta-
dos. 
DISERTACION: Don FéÜx San 
cho Peñasco. Ingeniero Agrónomo. 
•ímducdóri^hSa^El !a „Ceba ^ 
hallazgo y su «ü iWf 1 ^ ^ ' * x X , ' W r t < 
conservación.' Conclusiones' en 1935 Las disertaciones serán compiem^n 
DISERTACION: Don Isidoro tadas con prácticas y proyecciones de 
Huarte. Inspector Provincial de H i - ' asuntos agrícolas. • 
giene Veterinaria. A este cursillo se invita a los agn 
notares maestros nacionales, fama-
LECCION. SEPTIMA' i y cuantos elementos tienen re-
•Origen y ricisitudes de los ensayos' laclón con la producción agraria, 
del cultivo del tabaco en España. Da-1 El acto de clausura tendrá lugar V-
' " F L O ! iFranco! 1 ^ ^ ^ 
ba España l- ... i [4h \¿*>rtmMÍ 
,„ . España para IQ̂ O-
40. Motivos. Resultados. : : 9 
CURA FCZEMAS, ¡HERPES, QUEMADURAS, UL-
CERAS, GRIETAS DE LOS PECHOS. ERISIPELA, 
GHANULACIONES y SABAÑONES ULCERADOS. 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
P U L 
: • TROB ^JO" DEL CAMINO (LEON T E L É F O N O USO ' \ 
Evita la caída del pelo. 
FaoiJita su crecimiento. 
fíUmtk SERA CAtVO usando «'WimULIPTOl.", 
PiOA "WimüLIPTOL" EN FAHMACIAS, DROGUERIAS 
Y PERFUflflEmAS 
Depósito General Í Farmacia wnnteña. 
Genera l ís imo Franco, 81 , Sáiairiartoa, 
COÑAC JIIVIENEZ LAMOTHE 
y LICOR TRFPLE SECO «LAIIIOS^, I0I WMU 
Bepositario: L U I S D E P A Z — 
PAOittA IMJODECIWA P R O A 
los 
L e y e n d a , antes que canas; 
romance , antes que arrugas 
G a r c í a M o r a t o , h é r o e y s e ñ o r d e l A i r e , 
y sus « c a z a d o r e s » 
Por Víctor de la SERNA 
! Antes de que le hayan Salido cañáis, Joa/quín Gar-
CÍÍI Morato ticnio ya ley«enda. Anteis do dejar de • 3r 
casi un niíio, ya t:»cn'e romaiacea^o. Atea^cioíi, puos, 
ja oslo hombre que empjezía a 'Ser ep&nimo dentro 
íde una guerra. Es moreino y bi^v-o, de -esa "tirada" 
]de bomhras morenois y pequcñOiS que está oausan-
jtío el aiso.mbro del Universo, ahora como cuando se 
Codiciaban otms hombres morenos y brevas ^ do3-
Jhojar butiro '.sus manois l'a rowá dio los vientos, di-
bujar oc-ntiine'nites y calentar mundos nuevos con 
eoi aii-eiixto y ver̂ bô  
LEJI general! Kindelá'nr—j g-eneral; aquilas maña-
nas madrileñas en que yo iba al cAlc^ip y usted 
t&l aeródromo, yo ein un "break" ée cabadlos y us-
ted en urn coicihe de tolorüCís normandos, desde íá 
calle del Marqués de Urquijo!—. El general K-a* 
deláin ha extraído de la estricta y castrense presa 
de los partes oficiales i a mararv'Lllosa g^sto, de- la 
aviación de" caza eispaño.La. De la cetrería de Dios; 
¿e la as cuadra de los quenvbiínies que 5j<airren los 
<rielots y las noches de Espaíln del cartíl-ago del ala 
Sníem-al. Arcángel do esa eseuadra es Joaquín Gar-
cía, Morato, el a¡nimador y el motor de la caza ê s. 
paík)la, .su generador de eurtuisiasmo, su so;stén, ¡su ejemplo y 
B U camjjie^is. 
Eran tres amigos, tms capones con 'Su uniforme azul bri-
ilante y su alnm encendida como un volcám. Uno, ¡Dios le l la-
mó y tiró de él hacia su trono! Narciiso Berm&de'z de Castro. 
Otro, iay, ese O'tro!, ese también se fué y le esperamos siem-
pre. Otro, Joaquín García Morato. Guerra y chatos de Monti-
11a en Córdoba. Miaja dominaba con sus hordas do haraganes, 
¡ávidors do botíin, de sangre de españo'les y de españolas (pA-
ilida's españolas como lirio'S, nietas de trrbunois roniaTLOs y ca-
lifas árabes y soldadois visigódicos), las tierras con m-oô as. 
terios do jardines miisterioiso-s y con viejais ciudades enterra-
idas, y ermitaños y córtijOiS de toreras,. Abajo, Córdoba» seria 
y s-eñora, avanz-ada de la Andalucía hacia La Mancha, donde 
los saero-s camincis estaban profanados, preparaba su dfófen. 
s a entre h i minos de falangistas, rezos de mujeres, luceŝ  de 
aceite a im Arcángel, y toses y tacois a un bravo coronel. Y 
ientre alegría de capitanes de uniforme azul y hrillante. 
El teniente Viguerais rendaíba el trío de los capitanes. El 
quería formar parte de aquelUi escuadrilla elementail de "CÜ-
ẑ as,, primitivos qU'C iba a lanzanse a la aventura, do luchar con 
!los primeros aviones rojofS cmviadoís a Madrid, y que eran unos 
toagníficois aviones madernos. Morato no sabia cómo disuadir 
a aqirel valiente. Y por fin encentró, un subterfugio. 
—'Mira, Viigucras, ¿cómo quieres venir a la caza, sí no s'a-
Ibeis el tema? 
—Pu-eis ¿icuál es? 
—-jAhl i Averigúalo! 
Vigueras recurrió al bondadoso BermiúdCiZ de Castro: 
" —Oye, Bermúdez, ¿cuál es el lema de l;a eâ za? 
Bermndez no lo- sabía, porque, en realidad, no existía, tai 
Jema. Pero lo inventó ein el acto. 
—iPero., hombre, si; eso lo sabe todo el mundo! ;Suerte, vis-
ta, y ail toro. ' , : !ÍJ:!0 
Así nació este lema, en apariencia pueriil, pero que por ins-
^pira'ción muy española, rcsumie las tres caraco-terístieas del 
vuelo dieli caza de guerra-, 1 
No hay idea de lo que es en espíritu heroico, con unai su-
perestilización del heroísmo, la caza española. No hay idea ctej 
3e alegre que es. Uno no se separaría jamás de esois mucha-* 
olios a los que G'arcía- Morato ha dado un vigor 'interior, una 
capacidad técnica y U'n "estilo"—^sobre todo, esto: un estilo— 
que no tiene par en ninguna avkvción de guerra -del mundo. 
[Llevar ¿otee el pecho la insignia del grupo (una avutarda—-
«1 pcibro Bermúdez)>—un mirlo (VI * "otro", el que M t a y es-
(Pasa séptima plana.) 
ROMANCEDj lASDOS 
t í a | i i 0 r r a J e ios 
v a l i e n t e s ! 
Es la trágica rubeta _ 
que ŝube y baja % i. ! 
gfrando • - - ~-
avioíies de Î L cadena. 
Cica bocas-de fuego aceclî )! ¿lZ 
ocultas en la maleza, 
qtte,. íjj disparar apuntâ da 
al CÍCJIO de la pdea, |j ^ ^ f ^ 
ie alumbran con balas roja;* i ^ i j 
luminarias de verbena. 
Le a l f o m b r a n con nubes bl«rvcs3 
cxplosicsies de antiaérea^ , . . i 
y l a g r a n i z a n de plotno j \ ñ í; 
qtie iavisible muerte llevan, ^ f | á 
S o b r e el cenlro del brasero, 
corazón de la defensa, I P í̂pS 
é A v i a d o r Ca<ctoero ; 1̂ 1 l ^ í ^ ^ ^ 
acomete de cabeza. 
Y luego,, ett grandioso quiebrê  
l i b r a el crjerjx) de la hoguera, 
si-ntiendo ei escaloíríd 
de m u e r t e q u e pasa cerca. 
; A y , las vueltas de Cadeua l 
l A y la trágica ruleta -
en que -se iuega la vida 
a l pasar en cada vuelta 1 
I A y d e l que l e toque d preniío 
de es t re l l a r se en una hoguera i 
iy en; humo de gasolina P*f!í^ 
láubir liasta las estrellas!' i.TíW*^ 
El Cadenero , sin' p r ^ ' t 1 ¡ « f ^ 
[S jüegá vueíta tras yú4ta. ¡ t ^ l ^ Í | 
Como premio a su' trabajo i 
Ve a «i» hermaíios de tierra ni^; i^f 
t r e p a r p o r e l m o t ó t e arriba, 
c a l o r de l a Cadeiku^ i ' 
D e l a n t e v a u n so ldad!^) 
que a g i t a u n a ftran b a n d e r a , " 
gviw de ta I n f a n t e r í a , | ' W ñ 
que sabe a s a l t a r t r i n c h e r a s . 
Desde e l más a l t o r e d u c t o , 
co lo res de E s p a ñ a ondean, 
f o r m a n d o t m e s l a b ó n m á s 
que u n e e l C i e l o c o n l a t i e r r a . 
¡ A r i b a E & p a ñ a ! i V i v a l a Cadena! 
Z a r a g o z a , 22 de J i o v i e m b r e <ie 193^-
I I I A f k > T r i u n f a l . 
A u t o r : C o m a n d a n t e d o n A l e j a n d r o 
S i r v e n t _ , 
? i* 
Nuestros av iadores , 
legionarios, son los 
de la M u e r t e » 
La A v i a c i ó n N a c i o n o l o f rece , d í a q 
l a f l o r d e s u h e r o í s m o 
e n l e g e n d a r i a s p roezas 
Por h 
El parto oficiail de guerra qu-e todas las ^ 
publica el Gu>-artel Gcnieral del G0neralí3:mo j V 
en estos días d-e calma absoluta en Ids frC5̂  
batalla, su interés circunscrito a la ultima 
del mismo, -en la que i'ndcfectibloim^to 8e ¡ 
.ran bochots ^ilorioisos realizados- por nuesir, 
ción. I/pta os el Armia que no descarga nunca ¿ 
público so habitúa pronto a todo, aun a k> x á ^ m 
¡guiar, cua'ndo so r^pit?. Así, ca'si no coriccdá \ M 
poirtancia que tieine a la merítisima) labor út^y 
liada incanisablem-cntc por l&s aviadorers xiaciô 1 
Ies, que día tras- día ofrendan a la Patri^.k 
d«e su h^eroíismo en acciionas de gwma que eĉ (. 
íuyon por sí mismas log'ejxlarias prc^zas. 
Tanto como a los logiorjario-s, se aplica ^ ^ 
aviadores el títuilo dio "novio* áe ia muerte*! 
como •ellees lucha tan em-uelto, eo pevMgms m, 
te. Oada vuelo es una aventura en la que i# jue 
gan la vida. Oada jomada de la que J^greiaji 
bien, un verdadero tr iunío. La muerto íiíeec^a.co; 
tantcmeínte. La fragilidad de lo.s aparatéis, aceesibl̂ e, a p«€i 
é o su perfección, a cada momentoi; b.s diílcixltad^s .propii' 
d^l vuelo, la Altura a que han de deíenvoh^iis^, que h m *' 
nosa lai respiración; ia inüamabiHdad del cccnbustiblo qii' 
mueve ed material; la d^rlicadcza de los- n^canisinos mfáá 
todo &e oonjuga para hacer arriesgada lai práctica, de esta ai 
^•ulai' profesión de héroes auténticos. 
Y íS-o-bre todo este asombroso cosijur^to eetd }a acción pi 
pia da ios «fervicios encomcndadíCis a'l Arma, cada UÍIO de 
cuales, m un pleito de enorme envergadura y exposición.. 
Así, vuelo constante sobre el campo enemigo, en bu« 
de .los puntos vitales de la rebeldía roja, minueioáamante 
fendidofs por toda ĉ latse de cle-mentoiS'' ofensivos: cañon^ 
liaérec;3 die preciisioín, caizas, aeródromo^' que quedan a 'la 
palda, y de Io« que puede leva-ntarse a cadai momento la p 
.^ecució.n ventajosa, tson de Una grandeza 'i'nde^criiptrble. T^1 
actúan nue>stro3 amadores siesmpi^, de cara a la muerte y a 
gloria, sin términos medios posibles, entre el sacríiiioio Pf' 
pió o la victoria personal, que eis, al propio tiempo, la 
ria de la Patria. 
Y frente a lai anáiloiga A m a oneixiiga, ahí estancias P^W^ 
ticas oficiaLes, pregonando no sólo el vailor o mérito de 
tros caballeros del airo, .sino también la categoría insup^-
de los mismos y el carácter de su ge^rta diaria^ 
Acuden estas consideraciones a los puntos de la. P-^1 
después de haber escuchado durante largo rato la confirió 
ción de nuestros partes otfici&Ies de los pasados días., 
por quien acaba de venir del campo enemágo. So trata ^.S 
antiguo falangista aragonés', solidado de Aviatción en las ^ • 
marxifctaug, y de nuevo al servioio do la Patria, después tóJ 
evaisión accidentada y feilizmento resuelta, fía recorrido 
aeródromos soviéticos y ha pre;senciado, numerosos epî 0̂ 1' 
de esos que em cuatro líneas resefia ol parto oficial de S 
manca, efectuadas tierra adentro de la zona enemiga. 
Así, reclentcimente, llegarcín; al puerto de Valencia tres ^ 
eos abarrotados de materiai], escoltadas por una es-cuadr̂  
de "cazasi rojots, que ovoílucionaron sobre lô s buques y ' 
go eobre el puerto, y, por fin, fueron a tomar tierra ^ 
aeródromo cercano. 
En la carretera del Grao se alineaban contenares de ca^l' 
( P a s a s é p t i m a p l a ^ a . ) 
ü e s p u 
Jos > 
l a p r 
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